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Ho más Teiiecii - larc; ¿Ho más oaflasf Tiníol ktantifiea AUEEA - Harcá registraia
cgia agua itiaravllídsa absolutamente fnofenidva tiene !a propiedad de volver progreslvemehte á los cabellos y la barba sus colores 
iiBhiraiea* castaño claro, castaño cacuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia !a ropa. Evita e! empleo de toda pomada siendo por si mis­
ma una brillantina de las més recomendadas. Cpit el uso del Agua Venecla se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un 
color uniforme y sin reflejos amarillentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el casco en estado 
nerfecíameníe sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas.* . _ __ _ ■ , -I., .................... ..mrnr̂-TWBTr—-KTTTrT̂l1TTmf¥n»Tlf̂gViTr‘gS?WiBTf««M'TIB™FÍff
Para volver iumediatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices.
Con esta tintura no hay necesidad de lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y de muy pronto resultado. Con una 
ó dos aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3‘50.
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peláez Bíanehl—Fábrica de perfumería. “ Málaga.
T iF a g F a m .o ^ M o m 'b F e  F e g is t p a d o l  M ip o t o l  l iO F e l. ^ -N o m b F e  F e g is t r a d o
El uso de nuestras pildoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la meRsjrpcióffl y en^onsecuencia desapaiición de to- i 
dos l03 dolores originados por la anormaización dé aquéPa.-r-Anemia.- Palidez tíel rostro. -  Debilidad del aparato dfgestivo.-Debilidad de los miem-
brós.-DsbiÜdad toíal.-Dígesíiones dificiles.- EsterilMad.-Inapetencia.-Clorosis.-Sofpcadón é Histerismo. ^  
í)e venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. More! Rlvero, Compañía 57, Puerta Nueva. Málaga.
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismq, doro-anemias, agotamientos nerviosos, tuberculo­
sis Incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la evolución dentaria en 
los niños, sin que nunca se hayan presentado eclampsias, ni nin^n otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, r. Morel Rlvero, Compañía 57, Puerta Nueva,—Málaga.
£ i  f g l f l l
i que no proceden de buena fe, los que pro-1 
ípalan que la supresión del impuesto de| 
‘ consumos no beneficia á las clases soda- ¡
L a  'o m ita  d e  la  c a m p a ñ a
DE
l a  Fábrica dsMosálcaMdráulicoÉ más astlgMa — ----- --------- -- ----------- ^
da AcdalRds y d s  mayor espisrtecióB \ ¡es, sobre todo á ¡as más necesitadas como j
[ las obreras y proletarias, y que no contri-| 
í buye al abaratamiento de las subsistencias, I 
I reflejándose, positivamente, sus ventajas' 
en los artículos de primera necesidad. i 
I Y en este sentido, que debe ser el quel 
‘p W S K e  todTcte^ objeto de piedra ̂ inspira el criterio general del Gobierno, en I 
«rufícia! y granito.  ̂ I cuyo nombre habla y hace tales declarado-*
Extraordinario éxito dé t .9  U n te q u e F a s ia , notable cantadora de flamenco 
Gran éxito del popular L u is  E s t s s o .  — — Variado programa, Cuplés y monólogos. — Películas.
Baidqgas de sito y bajo relieve para erísatiiSEía-1 
ción, Imltadoaes ó mSrmolée.
Serecondenda a! público no confunda mis arM"* el presidente del Consejo, han de in-
dS™ S S . fonnarse lógicamente, los nombranitertospor algUL _
en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Larios, !2 
Fábrica; Puerto. 2.—MALAGA.
O UESTIÓ Si lü T E lS E S Iia iT E
Etlfitorsikildt
drjáálsga
i de alcalde que se hagan para los Ayunta 
í mientos que, cuál eíde Málaga, se encuen- 
f irán con el problema planteado de la susti- 
I tución, por haberse suprimido el impuesto 
. dé consumos desde 1.° de Enero del pró- 
| xim0 año 1912.
I Es, por consiguiente, razonable esperar 
f que el nombramiento real de alcalde de 
I Málaga para dicha fecha, recaiga en un 
concejal de los ministeriales disponibles




¿jue se haya significado por sus ideas, por
¡su coriv'®*iCimiento, por sus trabajos y ges- 
i tienes e í  favoT d® la un concejal que, 
Málaga
cejaies HpTer*désiff- ’ ^na garantía denen mayores probabilidades de ser desig ,
nados por el Gobierno para ocupar la al
suenan varios nombres de ios í Y. oi^^roso Impuesto; t .
■ - una vez hecho alcalde, sea p
Acabamos de recibir el nuevo libro con que ñapos llenos de porquería y miseria. Aunqu^uni 
Gaidós enriquece sus Episodios Nacionales. Rá- formados, los «Zuavos de los Príncipes» presen 
pldamente lo hojeamos y nos detenemos en uuo taban el aspecto más siniestro y 
de sus capítulos, tal vez el más hermoso por su 
reallsma: el que se refiere al saqueo de Ct 
por las bordes carlistas.
Reproducimos esté interesante fragmento, que 
brindamos á la prensa reaccionaria y jalmista:
«Llegamos á una plazoleta en la que Ido reco 
noció que había confundido la torre de la Cate­
dral con la de «Mangana», y cttando discutíamos
I trashumante corte, se viero i Ilénas de uniformes : 
fas anchurosas estó̂ ^̂ ^̂  Málaga estuvo ayer de enhorabuena. Sua
En el salón de honor, decorado con un soberbio campaña,qua
crucifijo, recibieron los príncipes comisión de se-1 POF l  ̂V del primer BataUóu
ñoras, comisión de notables, que eran lo más grd-1 ae^xtremadufa.
nadito de la carcundería conquense. Allí dictó la I Tqdos los maigueños tieneti en el Reglmle ji- 
depótlca. doña Blanca los. fieros bandos que cau- íto  de Extremadura amigos ó allegados; todos 
sarón terror al sufrido vecindario. En élpribierojlo quieren cómo á cosa propia y el alma de 10» 80 ordenaba que Ips habitantes dé la ciudad; éin ¡dos rebosaba de júbilo at presenciar el regraso 
distinción de clases, acudieran á demolerlas for-Jai solar de aoueúns hr^unB naidanm» 
iifícaciones. llevando ellos mismos los útiles y
herramientas necesarios. En el segundo se dispp-|^^®*^°e dispuesto á batirse en tle-
nía que acudieran las mujeres y señoras y bizarría que
________ - ............. . repugnante por
la desenvoltura cínica de sus maneras y la grose- 
de Cuenca ría de sus vociferaciones, en ronca mixtura de 
italiano y francés. Con hambre atrasada devora­
ban embutidos, lonch >s de jamón y . cuanto pudie-
- -  africana con el denuedo y bizarría
vasijas llenas de aguaá sofocar el fuego del go-|8*®ñtpre,dempstrq e, soldado español.
Dierno Hvii, incendiado por ios carlistas. El ter-j La ocasión  ̂no Ha sido propicia para que ¡os
K  -----
Siíi embargo, durante los tres meses de cara»
'Ql
en los claustros de la rateíraí, advirti'endo que de , 
no hacerlo así serían fusilados donde quiera que
ron P ¿ r S ‘k   ̂80 les encontrara. Los tres bandos fueron fijados
tflmn/JHnfVnnMMdp corretas V estás estddeníes'i en las esquinas ó fueron publicados por pregón,
Dp los «Zuavos» V de los que no eran «Zuavos»<?bajo pérdida de la vida», . .
huían las mujeres, lo mismo jóvenes lozanas que) .Obedientes á las draconianas .órdenes deja que
COriGéjaies ministeriales que ífseajl^ó tie-j-**-^ emplear tOüu L̂ JJÍÍ dV"ección“q̂ û ^̂ ^̂  enmeVdar «el Atilá con faldas», acudieron
actividad de su deber v de su buen deseo y |  nuestro rumbO; nos vimos envueltos en «n tumul- jjpnjjos ó en las más úUpSidesvanes.iconp^^^^
cargó, al servido del mejor y  más eticaz ye y . . .  . , ------ ,-rcaldía presidencia del Ayuntamiento de es­
ta capital, en l.° de Enero próximo, no 
queremos determinar hoy públicamente, en 
letras de molde, cuáles son aquellos, cu­
yos nombres circulan.
Desde luego es indudable que tal nom- 
bmmivmto, cuando llegue la hora oportuna 
de hacersSt recaerá en uno de los ediles 
actuales ó electos de la fracción liberal, 
pues suponemos que el s e ^ r  Canalejas 
será todavía poder en esa fecha próxima 
In  que se hán de constituir los nuevos
refiere al de Málaga,
aparte ptras_ razones de orden ,
cargo, al servició del rnejor y eticaz y e puertas, ai instituto, qué vienen los nuestros! sentimiento de la
beneficioso resultado de la obra económica| y caiiejai iVlvá Calleja!» ¡mposib e re- y ¿g juventud..
. . .  _____1_____ /lal I ■ . y. . ,....1. - 11}...̂  PnMrlpfinCI. tnáS Dletí ' T __ __________13«
hermosura, de la grada
fíiunicinal aue reoresenta la sustitución del I gjgtir eltorbellino patriótico. Corriendo, más bieñj- Los fáccíosos no se-limitaron á saciar süs grq- 
S id n im n lo S o  ?odando. descendimos por las calles de guijas . ĝ .̂ grepetido impuesto. ___________ J 3  a mi lado se puro, chimando des-( , ------ - -^ iia o  i puesto. o^mnisiJountiaeúdas. A iíado se puro, chi ando dea-( pg^gggyjgp como perros rabiosos á los «cipa-
Otra cosa, que el Gobierno, por . .  f aforadamente, el chiquillo gigantesco y ®8ho yos», que así llamaban á los llberalesi y áJos que
cer conveniencias políticas personales ó dé 
fracción, nombrara un alcalde en quien no 
concurrieran esos antecedentes que deja­
mos señalados, sino que, .por el contrario, 
se halle señalado entre la opinión publica 
malagueña como enemigo de la sustitución 
del impuesto, que la haya combatido cons­
tantemente y que no tenga, por lo tanto, m 
fe, ni entusiasmos^, ni voluntad para coope­
rar debidamente á la obra del Gobierno en
por íacircunstanda óe primer lugar, y en segundo Para daj f a t l s q ^
mayoría repuWlcana.-ha de tener tnuy en 
cuenta el Gobierno que el asunto impor­
tantísimo planteado aquí en el orden eco­
nómico y administrativo por virtud de la 
Supresión de los consumos feres ‘ 
dad de arbitrar bien los recursos sustltutí 
vos, requieren que el alcalde 
v e n d S  de la bondad y de las ventajas de
que rae había servido de informante histórico en 
los primeros encontró*^azos entre conquenses y 
carlistas. «Qaieren éntrar-rae d ijo -^ r  la calle 
ía Moneda. Aüí hay fuerte quemazón. F r̂o no sa­
ben ellos quléii es Careja. ¡Viva, viva Calle f!
Fuimos a parar cerca del Instituto, y aUín^s 
encontramos á nuestro fondista y á un sin fin de 
mujeres llorosas, que se disputabj»? los corruscos 
de pan... No sé el tieraPQ que duró aquella situa­
ción equívoca en que alternaban los gritos de en­
tusiasmo con las expresiones da de?allento. ésr  
fin corrió entre la muchedumbre aniioss esta
primer lUgar, y ^a.a ^  rmólditósea su alma!, slío un cura guerrillero que
facción á los deseos y á las aspiradon^^^  ̂ deflix’. con batailonei de fieras des­lóela generalidad de este pueolo, eso se - ---------- -----
ría, repetimos, el mayor, el más estupen 
do, censurable y escandaloso de los ab 
surdos; porque tal nombramiento equival 
dría á traer el desconcierto al Municipio 
malagueño,toda vez que un alcalde en esas 
condiciones habría de tener siempre éntren­
la reforma y, por ®detde
puesto, desde el primer ,picana y á otros concejales monárquicos, que
punto y hora en que tome i han de procura cuanto puedan, que la
jalcaldía. á dedicar toda su ®®“Vldád, todas i se malogre por lenidades ó ne-
su¿ iniciativas y, sobre todo, todas acaso Intóncionadas.
sus . esa l é  necésUa, pues, que el futuro alcaldeñas iníandones, 
económica, para el 
recaudación dé los arbitrios
mep*"
/ía 1¿ii *v*»%*»w . La Üliírna pagina Uw la lonaAredi»Lciiv.ia luw jr resuitaoo ae id i Málaga que ha de nombrar el Gobierno, IrJosamente escrita por el gobernador militar, 
)S y réĈ ®̂®® un concejal en quien la opinión pública I gadíer don José de la iglesia, que levantando
‘ V aritoofi. i Fricadas disputó palmo á palmo la dudad, á
bocadas... jPerditíón, ruina, muerte}»
Esta trisje realidad alentó:á los car»ístas resi­
dentes en Cuenca. Propalaron por todas partes 
que los sitiadores entraban ya ep U ciuqadi sem­
brando el desaliento, y muchos defensores se re­
tiraron de sus puestos, convencidos de que era 
inútil toda resis teneia. Sin saber cómp. nos encon­
tramos ido y yo en la miserable casa donde pasé 
la primera noche de asedio, y en uno de sus apo 
septos nos guarecimos, esperando ja suerte que 
nuestro adverso destino nos úeparara Allí supi­
mos por aigunos voluntarios qué los défpnsQres 
que ocupaban el jardín de las Carta "as se habían 
retirado y la facción erá ya dueñ  ̂de algunas ga­
sas de la calle de ía Moneda. . . .
ú tim á de te z resistenc f é glo-' • * ..<x—
ba-
habíán contribuido con su denuedo á la defsnsa 
de ía población.
Voi á referir á mis horrorizados lectqres el trá­
gico fin del edraandante don Enrique de Escobar 
Váldeolivas, que sé hallabi en situatión de
también qorriérpn á sofocar el fuego las menes- 
trálás y las señoras,, transportando el agua en 
cántaros, barreños y pericos. Los voluntarios 
defensores do la plaza, entendiendo que serían 
indultados si hacían acto de arrepentimiento en; 
el sagrado recinto de la Catedral, allá sé fueron 
cual ovejas sumisa?, y con más paciencia que el 
am’go Job, esperaron gl fallo benigno do Ipi.Jléüt' 
níaimn tirana.
^Benignidad dijisteis? Espérense un poco, caba 
lleros, Apenas esíuvíerón los voluntarios reuní
paña que han sostenido, prestaron ea el suelo 
africano penosos servicios con digna abnega­
ción y demostrando siempre el anhelo de en­
trar en fuego, y batirse, como lo hadan las de 
los otros regIralentos.que en el Rlf peleaban. 
iSl p rim er B ata llan
El primero en volver á Málaga ha sido e! 
primer batallón del Regimiento de Extrema» 
dura.
Este batallón llegó á Melliia e! día nueve de 
Septiembre último.
A los dos días de estar en ¡a plaza, salió de
ella para . acanií?!l'f en las posiciones de Raz el 
Medns. V TaurlcbZaz.
reemplazo, recluido en su domicilio por larga en«|úos en ios claustros de la Basílica, llegó una cua-
férmedad.
Creyeron los carllítas que aquel «cipayq» pa’ 
bía tomado parte en la defensa, y asaltaron' su ea-
iftutivos, en cuya obra es indudable que c ., -.™nzía, por ro ®incéfld®d y sus a n t e e - I S ' e S a M a t r e r a  ¡otM-
-------------- S : ; ; *  vniu,:*"'* decidida, bueiws propdsl-dentes, yolmuu^ «íMoresiÓn del im-¡leséfva de Toledo, don Francisco d§ la Peña. En
. tos y entusiasmo por la —. - —♦ĵ iba! tanto, el brigadier La Ulesla. sereno en medio del
. puesto de consum os, pues en ello -«ftente de cunrénta hombreaj sa retira
ya el desenvolvimiento de la vida económi- peligro. - . . .  í.—  ..
ca de nuestro Ayuntamiento
alcalde que la acometa bien, con acierto y
con buena voluntad para favorecer los inte­
reses públicos locales y los del Ayunta 
miento, tendrá á su lado, cooperando efica
dsimamente á la mayoría republicana.
Ya hemos leído todos lo que el jefe del 
Gobierno, señor Canalejas, ha dicho con 
respecto á ía sustitución del impuesto de 
consumos. Ha presentado' este problema 
como uno de los más importantes y esen­
ciales que desea resolver definitivamente 
el partido liberal desde el ptíder, por haber 
sido siempre un lema de su bandera eco­
nómica, un princiRio fundamental de su po­
lítica; y en este caso, y siendo esto asi, 
cual lo ha asegurado el señor Canalejas, 
es lo más razonable, lógico y natural, y
Desde hace algún tiempo hemos observado 
jque no hay sn Málaga apenas, tabernaj paste­
lería, establecimiento de café económico y de 
bebidas, tabernlHas de cierta clase y‘ hasta al­
gunas tiendas de comestibles, en que no fun­
cione á todo trapo y con el mayor descaro, la
________ _ - , ,,, gcorrespondleníe máquina explotadora, donde
además conveniente para esa misma politl-i j y especialmente la gente de la clase
ca, que al frente de los Ayüntamientosxni se dejan Incautamente las monedas de
que se halla planteada la ^ céntimos una tras otra, con la ilusoria ea-
ma democrática que tanto se ufana el jefe j No hemos querido decir nada 
da! Gobierno de haber establecido con la ¡íeulajiios lacas! completa seguridad de que e) 
lev de 29 de lunío próximo pasado, sean, Qg^emador ido á Madrid, señor Sanmartín, no 
y colaboradores,
ba léntára¿ñíe mandando hacer fuego de trecho en 
trecho. Aiiiegarála parte niá§ empinada de la
calle de San Pedro, agotados todos los recursos
fstendo la retirada imposible,
lamento. Los carlistas, Que estaban ájocos me
sa, en la calle de Cordoneros, subiendo atrope 
iiadamente hasta las habitaciones altas donde el 
infeliz señor yacía en el lecho, asistido, por su 
raad e. Al verse rodeado de aquellas fieras que lo 
insultaban profiriendo las amenazas más afroces, 
el desdichado enfernjQ perdió el eonoclmietito. La 
thadre lloró, imploró, y no pudiendo ablandar los 
corazones petrificados porJa incultura y el fana­
tismo, se abrazó á su;hijo. Intentando éiii v®ño li­
brarle de la» acometidas de tales raonstru’ss. So­
bre el cuerpo de la mujer llovieron golpes terrL 
bles. El comandante'fué cosido á bayonetazos, y 
puandó ya sg la eigapaba la vida, arrancáronle de 
ios brazos iñaternales y !o arrojaron por el bal­
cón.
Él cuerpo chocó contra las piedras, y yacía exá­
nime en medio del arroyo, cuando apareció en la 
calle abigarradá muchedumbre, á cuya cabeza ve­
nía una mujer á caballo, como amazona de fttrco, 
radiante de fatuidad, decidida y altanera. Era la 
tristeinente famosa princesa doña María de las 
Nieves, esposa de D. Aíforiso de Borbón.
ddlla de «^uqvos» que Ies maniató por las o’ejas 
sin pérdida de tiempo los condujeron á los sota 
nos del Palacio episcopal y allí quedaron ence­
rrados cual rebaño destinado al sacrificio.
Bn tanto, la soldadescá veitcédera, harta de 
comistrajos y de vino.hkrta de volubles placeres, 
mas nunca saciada ,ni satisfecha en sus brutales 
inatiptos, eontliíuabá’ la cacería y exterminio de 
«cipayos».
Pedro Díaz Escamiila, maestro alpargatero de 
la casa de Benefieenoia, voluntario que peleó en 
la paite de-ta^Moneda,‘sintióse herido, escondió**’ 
dose en un desván de su casa. Alü lo én‘’7ntrarón 
los carlistas, y después de remJ>̂ -;',o ¿ tiros y ba­
yonetazos le rompieron t ’. cráneo con las culatas 
' ® *08 fusiles, r.lííiendo saltar á pedazos la masa 
encef»hca, A la viuda de este infeliz la martiriza­
ron cruelmente pinchándola en la espalda, y á una 
muchachita hija del muerto le dieron á beber tila 
con pólvora «para que le pasara el susto ».
A Hii pobre vendedor de frutas, «Anico el déla 
Ventosa», ó quien ácusaban de haber matado á 
dos Zuavos,; lleváronle á rastras por las calles 
con infernal gritería, y después de asestarle innú­
meros de bayonetazos, acabaron con él junto al
Las dos primaras compañías acamparon con 
el teniente coronel don Francisco Salvador, 
jefe del batallón, en Raz el Medua.
La te, cara y cuarta compañía marcharon á 
Taurlat-Zag, donde acamparon.
Desde el primer momento comenzaron á 
practicar el penosísimo servicio de conducir 
convoyes á iás posiciones avanzadas.
Las fatigosas nmrchas que tenían que reali­
zar los soldadas y las penalidades y sUfrl̂ ñhten- 
tos por que pasaban, protegle^úb con voyes, 
no hicieron mella en el ú̂ .Vmo y valor teme­
rario del soldado tie Éxtromadura.
Todos. general, se condujeron tan neta- 
y hefólcamente, que merecieron en todas 
ocasiones la. felicitación de cuantos apreciaron 
su labor penosa y difldl en extremo.
No tuvo el primer batallón baja alguna, du­
rante la campaña, más que tas producidas por 
ios soldados que no pudieron resistir las fatigas 
de las marchas y cayeron enfermos.
Sin embargo, no fueron estos muchos, pues 
únicamente Ingresaron en los hospitales ocho 
ó diez individuos.
E l
Los que ía vieron venir pensaron que desviaría! cuartel de San Francisco, quemándole ¡a cara con
SU caballo para no pisar el cuerpo explrqn-O 
ro la terrible capitana de bandidos no se inmutó, 
y sin dar señales dé ninguna emoción ante aquel 
éspectápuio, dajó que el animal pisotease, á un 
honrado caballero raoribundOt 
XXV
Siguió la cruel amazona su sangriento camino 
hacía la Correduría. Era de corta estatura, fia- 
éa, rubia, de azules ojos: su belleza, completamen-
petróleo.
. Uu humilde dependiente municipal fué captura­
do cuando regresaba de llevar un parte del Ayun­
tamiento al brigadier Villa*alín Cediendo á inves­
tigaciones de un carlista conquense, aquel des­
venturado fué conducido en las puntas de las ba­
yonetas por la CoTreduría, y, en sa sangre moja­
ron los asesinos la suela de las alpargatas «para 
reforzarla». .
Junto á la puerta del Postigo asesinó la sóida
¡SllicTIlO* U8 v iíiota »
tros destacaron un pelotón mandado por un jefe.
La Iglesia se desciñó la espada, y entfegán_dj)_m̂ ^̂
c 5 íe S ;p u r o  término definitivo al esfuerzo gi­
gante de los humüúe? Y defensores
'^^Desdemjuel momento cambió con súbito ®l 
panorama histórico trocándosele! 
délas armas jiva’es en feroz desbordamiento de 
los vencedores, que hollaron con cínica parparle 
(as leyes de la guerra y los elementales P*̂ i**8iplos 
de humanidad. Contaré los honores, erimene y 
vergflenzas de las jornadas de L
15,10 y 17 de Julio, con toda la fidelidad que mi 
oficio me impone; contaré lo que vieron 
espantados y lo que, visto por otros ojo^ 
transmitido del alma .de las víctimas y de sus alle­
gados al alma dolorida de este humilde narrador.
por el contrario, eficaces  ̂ la
entusiastas y decididos campeones de la
Resultaría, por lo tanto, 
do, un absurdo, un caso estupendo, que 
aquí en Málaga, ante^l^a supreŝ ^̂ ^̂  im-
había de hacer caso, siendo nosotros los que 
nos ocupáramos del asunto.
Pero ahora, aprovechando la circunstancia 
de hallarse al frente del Gobierno de la provln- 
€iá el señor Rosado González, nos permitimos 
atención ■ acerca de ello, con lasu, 1 fierretada oarafln dsDlismar ,
'S S t f a S r F a n t e  ía rteresidad Imperio de «ue d.ré la. Ordene, oportuna,
AnteVbrutálidad de los heeposque fluc'úanva 
lo 11
J , „  . . t i h l ^ í r ” íoá arbltrlosfia policía, dfin de que dejen de fundonafde
S sm utivos de dicho Impuesto, nos encort-! tan escandaloso y en toda, parles, la, 
tráramos, por una impremeditación, o pof i consabidas máquinaá. 
i-A «w -"''íón ministerial, con el nombra-1
üná aberra»..— - --'oi orden recaído en I INFORMACION MILITAR
miento de alcalde
unOide los concejales demócratas ae g 
dicados por ahí como alcaldables,(\\xe n -; 
ya sido violenta y sistemáticamente impug­
nador de la reforma, que se haya distin­
guido por su oposición á ella y por sus aia- 
trivas contra los que trabajaron en prode 
su aplicación á Málaga, y sembrado siem­
pre, en toda ocasión y con cualquier pre­
texto, pesimismos y desconfianzas con res­
pecto á su eficacia y á sus resultados be­
neficiosos para el pueblo. i hctalíón del regí-
Canalejas fia dicho también en su ult mol -Liejado H ® ' g u a r d i a ,  y 
discurso poütico, ante los concejaies ? í i '!T “ia“„ia/a asi comu todos lo,
partido en
gamente entre lo verdadero y inverosímil, evi­
taré la mentira y !a hipérbole, y ni recargaré de 
negras tintas ¡as perversidades de los hombres, ni 
aun cuando éstos, más que hombres, parezcan de­
monios. . . .  , « i
Á1 penetraren la ciudad las manadas realistas, 
fueron víctimas de su desenfreno las propias fami­
lias de los vencedores. Pióse el caso de que al­
gunos facciosos nacidos en Cuenca oyesen de la­
bios de sus madres, al abrazarlas, suplicas implo­
rando respeto para sus vidas y haciendas. >Pero 
tales ansias traían aquellos bárbaros de celebrar 
su victoria con la saciedad de todos los apetito», 
aún los más Infames, que nada respetaron. Entra­
ban en la? casas, lo mismo por las puertas que por 
'as ventanas, forzaban ios muebles, sacaban ropa, 
dinero, alhajas, y luego porfiaban entre sí para 
repartirte el fruto del pillaje. Lo mismo expol a- 
ron las casas liberales que las carlistas; no hicie­
ron dife encías de clases ni de ideas, ni se acorda­
ron para nada de la religión que figuraba en su, 
execrable bandera. u
Eñ una desdichada iglesia, cuyo nombre no re­
cuerdo. afanaron con avara rapidez  ̂ un soberbio 
pectoral, dos mantos de terciopelo de San Juan y 
Sna corona rosario y diadema de la Virgen del 
Puente. En les casinos rompieron los espejos, las
te apócrifa, consistía tan sólo en la marcialidad I g un cartero, de quien dijo una mujer que
de su apostura y en su destreza hípica, cuanaaaes, dejado de entregar algunas cartas á los car­
de marimacho, no de mujer. ,   ̂ __  |  listas del pueblo. La agonía de este desgraciadoX#ui iiii«wsiw| *.w— - J fu í UCI a vvitiu mv»
En su rostro vi un mirar ceñudo y una r*i^'|fué jtorrenda, pues su delatora se obstinaba en
da contracción de la boca que indicaban la seque- s j^eerle comer pan y pepino, 
dad del corazón confundida con la brutal sobar |  ĝ j-jQ ¿g gentes malignas, que nunca faltan 
bia. Llevaba boina roja con bor;ón de oro, traje casos tales, supieron les vándalos del «Dios, | 
negro de montar, altas botas de pb®*"® Patria y Rey» que en una .casa del Pósito se **'
mano un latiguillo que le servia de bastón de ̂  ,g|pgyg, jjgjjjgdQ yj^ente Co*’7 _„q “
brniafia por ^
con distintivo» ae escolta, I Los menos feroces quedaron perplejos; mas
todos aspecto bárbaro y provocativo.^ I gj^gg qj,g ¿nda eran fieras en figura humana. 
No sé adónde iban en aquel instante. Pero es-. ingiatieron en asegurar que ,el «cipayo» era un en- 
- ■ las escenas'* * '•  ̂ - -----■*------- ------- -clavo de’ml obMgación he de referir las esce as' fgf¡¿g ¿g conveniencia y que aquéllas costras  ̂se- 
nás patéticas del drama conquense, y Pb*’® , ® ' p i n t a d a s .  La embriaguez les enloquecía. Tras 
haré uso del don de ubicuidad que, con otras eg¿ena en que la madre trató de
atribuciones, nié'cóncédé en casos ta<es mi divina |g ¿g su hijo, abrazándole con desdes-
madre «Clío» Sabed,pues que aquella mañana p r e * ^  esfuerzo, se eonsumó el crimen odioso 
sentóse ante la catedral el aparotaso y j  i entre sálvales gritos y carcajadas infernales de 
cortejo de ía genera’a doña Nieves de Borbón, d e. gqygjigg caribes.
Braganza ó de los demonios coronados. Apeóse i horrores contaría; pero temo que mis hue­
la tal de «p salto y entró en la Basílica seguían |  ̂ gpg-j,̂ gg gyg ojos d.e estas páginas,
del marídoy de los jefes que componían su. aPi- ,jjg ĵjg^gg,ggtggggangr^^^  ̂ _
garrado séquito. Junto á ella se coloco en ei sa |  gugto pondría siempre en e las la miel
grado recinto un perro de presa que êrâ  su insej^g Historia, aderezándola sabiamente con laspq  jg igfofjg
parable compañero. Ya se habían dado las órde-1 amargas que éñ todo tiempo afluyen de jas 
nespa á queel obispo saMese a recioiria y ie humanas acciones. Mas tengo que rendirme álas
cantase el indispensable Tedéum por la fellz en 
trada del ejército real en 
Cuenca.
' nirdlTH'de í brutalidádes de una raza que en sus accesos de 
Ja histórica ciudad de suicida sé divierte rasgando sus propias
Vt----.. . , js venas para morir d*í anemiaHa aquí lectores mips amadísimos y crmian  ̂ ^̂ jjg ¿ jg jggjgj. ¿g gg pobre zapa
» M « atitratrs del manda del Gobierno jjggggg y gipas, hartándose de licores, cuyas boAyer hizo entraba Brigada, I tellas arrojaban á la calle despué* de vaciarlas
d6 6stfl plsza 6i --  ̂ SíyhuI pmn^eoiPn pA instituto destruvBron el Gabinete de FIsi-
t o  Fetoteo S^nta Coloma al u5 Ig^l Sn «I uceado por la. ven-
Son Francisco Vil a 6n Fuentes. ;  19® ? colecciones zoológicas.
' “S E t o  entre.6 la S e c «  arU G
les y electos de su ruuu cu *’*«“**“ante otras personalidades, sobre poco más I destinos d p q
Órnenos, que están en un grande error ó |la  Reina,
tinas los aparatos y las l i s l i s 
Al ?er la máquina pléctríca llegó á su maxinfun ei 
ansia de d S u ed ó n  y mientras la pulverizaban, 
decían: «¡Duro, duro con esto, que sirve para 
mandar partes al Gobierno!»
Se íes veía correr de calle en calle y de casa en 
casa, dando alaridos de salvaje alegría. Algunos 
se desnudarou públicamente para vestirse la ropa
bfanca y los trajes que habían robado. Después
mos, al venerable prelado señor Payá y RĴ o p an asesinado en la calle del Agua, dieron el pa
tado en el trascoro con toao su clero para recioír víctima empapado en su propia sangre,
ceremoniosamente á la que reprasentaba el pwer ggjjgg ĝ todavía. A fa esposa de un humilde agen- 
majestático Impuesto por la fuerza bruta. Lon público le ofrecieron el sable con que
evangélica humildad acompañsron el obispo y cíe- gj.gb55gg ¿jg cércesar el cuello de su marido. No
ro capitular á los regios flguronp, lleyánao os ai gg ĝ ĝ îjog jgg facciosos con ser asesinos y ladro- 
presbítero donde tomaron asiento m  nes, fueron también incendiarios, y á más del go-
preparados para el saso. El Terfeaw tue oreve  ̂ civil pegaron fuego á la diputación provln-
llevado ó caso de carga, á estilo militar. Berrea  ̂  ̂ edificios. Con
ron los cantores de mala gana, y enormes lavativas lanzaban petróleo álos pisos
exceptión del obispo, hizo gala de la pompa r g^gg. ggg regaderas empapaban de líquido infla- 
glM y de su fanático servilismo. . hostP.  ̂mablé las plantás bajas. El inmenso ruedo de la
Terminada la ceremonia con su canticio boste ggrgían llam .̂s glgantes-
zante, acompañado de sonoros golpes da ó̂ ^̂  ̂ era como elcráter de ún vdlc4n.
los príncipes «de la sangre» 8̂  Como infernal apoteosis de aquella fiesta de
palacio del obispo, próximo al ^  barbarle, clavaron los vándalos bandeeilfas deI ai r  7 - - An1fipnn$i1 ■fiií* DaiDariCj CiaVaruil lUo valiu«»u«¡ uaiiucviiiav
herido,¡sea,erno, qae.lo-
...... finía la fre<!- porroteo y las detonaciones de la pólvora queque á susindudables dotes de m a n d o a b r a s a b a s u s  carnes.
motil pro prió de la desenvuelta doña Nieves, 
  s s i l s t s  ando unía la f ^- 
cura y desahogo que á las personas vulgares da 
la falsa conciencia del derecho divino. Su temple 
arbitrario se manifestaba Iq mismo en la llaneza 
para incautarse del solar ajeno, que en la fea cos­
tumbre de tutear á las personas de más alta posl-, 
eíóñ y jerarquía» Apenas instalada en el palacio la ̂
eos de dolor, corrían por la ciudad entre el chis-
ll<Jlgiiaa d e  Ikbisiinia <Luq6ie>lll
El mejor tinte para el cabéllo.
De venta en Farmacias y Droguerías,
■4 •
regreso
Hace dos días recibió el regimiento de Ex­
tremadura las órdenes oportunas para que se 
reconcentrara en Malilla, á fin de comenzar el 
regreso á Málaga.
Anteayer embarcó el primer batallón en el 
vapor correo A. Lázaro y haciéndolo con él ía
Slana mayor dél regimiento y ei General da !á irigada señor Vlilalón,* con su Eátado Ma­yor. 'A recib irlos
En Málaga se supo la noticia de la llegada 
de dichas fuerzas, y desde’bien temprano se 
vieron los hjuéiiés ocupados por ur»s gran mu­
chedumbre, queaníisTaba réflí:Vfáí bizarro ba« 
tallón. . , ' ^ ■
Añtes^dé qú» d'nráneclera del todo, ya se no­
taba en *'7¿ muelles inusitada animación.
E l «A. Eézaro»
A las seis y media entró en el puerto el co-  ̂
rreo africano X  Lázaro y conforme se fué 
acercando á los müelíes, el público, que cada 
vez era más numeroso prorrumpía én vítores 
y aplausos.
Antes de las siete el barco quedó amarrado 
al muelle de Quadlaro, siendo faena bastante 
laboriosa contener á la masa de gente que que­
ría entrar en el buque para abrazar á sus pa> 
rleiites ó amigos,
Por fuerzas de seguridad y carabineros se 
formó un cordón, para evitar que lá gente se 
aglomerara el costado del barco.
Los soldados amontonados en la banda del 
buque, saludaban ó sus parientes y amigos y 
estos desdé el muelle contestaban con frases 
de cariño y alegría. - 
El expectáculo era en extremo emocionante. 
En el muelle estaban también numerosas í a- 
miílás de los oflcíales.
Estos sé reunieron un momento con los indi­
viduos dé su familia, cambiándose abrazos ca­
riñosos de salutación y bienvenida,
E l general T il talán  
Como hemos dicho en el A\ lázaro  venía 
también el valiente gene^á'i Villalón.
Si durante el transcurso de su vida militar 
llena de hechas dignos de alabanzas yúe accio­
nes notables, no hubiera demostrado el bizarro 
general su gallardía y su amor á la profesión 
militar, la conducta seguida por él en está cor­
ta campaña al mando de su brigada, se hace 
digna de los mayores elogios.
Todos los malagueños conocen y aprecian 
las buenas cualidades de cábaliero y militar que 
adornan al general Villalón, y todos al dar la 
bienvenida al aguerrido y valiente militar, se 
felicitan de tenerlo otra vez en Málaga al man­
do de sus soldados, que adoran en el general,
I por que en él ven más que un jefe severo y 
recto, á un padre cariñoso que se desvela por 
que nada falte ó sus soldados.
Con el general don Francisco Villalón vino 
su cuartel general, integrado por el ayudanta 
don Joaquín Moner, el comandante de Estado 
mayor don Matiuel Nieves y el teniente agre­
gado don Felipe Ortega,
%
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P i n in o s  Escasiiof^eio
áfe o  sipráksga?a lJ®tfetlÉ8 dé todos éels» 
f  tssnsl985 plasctsas ds coreas* pan S?̂  
tifs f  sülss ÚM bales á®
mmmn
€MÁM S I  m j m m z  d e  aouslaí é «® i
' Ca^s©si Teléfono n.® 311
' S d í iA e s  d o  W ú lu g n  
VALBANERA eí dia 6 de Diciembre.S e r v i d o  á  l a s  A o t Ü I a s  y  E s t a d o s  U a l d o s ,  “ J Í b I . ! ? '
Vf por Catalina ealdrá>l día 1.® ds Diciembre para Puerto Rlco, Habana, Santiago de Cuba y
^*” âpCT Miguel M. Ptoiílos saldrá el dia 18 do Diciembre, para Puerto Rico, Mayegfiez, Ponce 
Santiago de Cuba, Habana y Matanzas. ^ .
Vapor Conde Wifredo, spldfá el dlá 2 de Eneradc 1Q12, parf Puerto Rico, Habanú, Ssiltiago
de Cuba y Giesfasgos. ^ a\ g vim vaitAdmiíen además carga y pasajeros para Caíalas y New-Orleana y carga con conoefíaíento dl-| y»^ ^  
^  -  Banéá ? Ñipo, coU trasbordo es It
£a AoMflists Malsptis ft. > litepagi
üepnspnolénB « - ■> -V ulcanlsnción d e  n s s isp á tie e s  y  e n se ra ©  d e  te d e e  c la s e s
Ó -  A l a m e d a  d e  C o l ó n  -  6 .  -  -  M Á L A G A
R É J A L . I Z A G I Ó N
Maro y S m m
Ebi lM Íé¡uidneién
Venden alcohol Gloria y desnáturali^do, de 
irápsito y para sí ceasurao con todo* los dersefeos 
pagtodos./'  ̂ ■ >: ..:x. : .
Vino Vaid spefía blanco 4 pesetas !a arroba de
réctó paró Sagas, CaíHabanayearaGuaitánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios fflt^nífico» vapores de gran marcha con espaciosas cápiuras fia 1 
ciase instalada* sobre cubierta. Camarotés de lujó y Se preferencia. Eí pasaje ae 3.* aloja
l.*y2.*|
en am-1
siios departamentps.AJumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Oónsignataria: Viuda de P. López Orílz.—Muená
NOTA. Estos vapores salea de puertos españoles ;y se hallan libres de cuarente a por la pro- 
eedencla.
Císa boí^s d£ ñ¡é s » »' "•
’Vlsá6.¥alá«pei^-.
«rrobs dsiSlItros VáláéppJs Biasfeó pSr. 6W 
» ;é' » ' V * 8-Ŝ.US
¿ f  
.̂ <■ ■A
ÍLis píáúii. Háy^olé
También llegó, según .decirnos más arriba, 
plana mayor del regimiento..
Constitúyenla el cotonél.don Manuel Casali 
ii!; el capitán ayudante, don Emüló Cania Már- 
. tinez; el capitán cajera de campaña, don Ra* 
fael González Danza; eí abanderado, dop An 
tonto Benitez; y el capellán don Adrián Rí 
sueño*
X a  o fic ia lid ad  del
He aquí la oficialidad del primer batallón.
Teniente coronel, don Francisco Salvador; 
comandante, don Francisco Arjoña; teniente 
ayudante, don José García Alvarez; médico, 
don losé Mañas? maestfó armero, don Maximi­
no Goru|o Posada.
Primera compañía: Capitán, don Emilio Ma- 
foto, primaros téñientés dón Juan Arjona Mon­
gó, don Santiago Bojero Muñoz y don Angel 
Luances.
Segunda compañía: Capitán don Manuel Mô  
lina Galán, tenientes don Enrique MonreS, don
Paga, tenientes don Emilio Moreno Aguilar, 
don Ignacio Gómez Splís y don Antonio Valero 
Torre.
Cuarta compañía; Capitán don Salvador Ra-
I O a p p illo y  c o m p
PHdm rm  nm i&rim pam  &Mñme‘JFétmwW^»spB'&Mmpüm U úü &íasé d e sn U ^ g
DEPOSITO EN MMIGA; CUARTELES 23
Diré&ütém Mfámúüi Alhénüiga- Mms. U e W.
Secos dé 1911 á 5 peseta*.
* » 1910 é 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 passtaa.^
Dtitce y P. X.j 6; moscaf^, da íO y 15 'pesetas,
Lágr^a y color, de 8 á 50 peseras.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del comprador, ün réai más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bosdyeé.
TAMBIEN aa vende fuerza elécirfca parsuEa 
fábrica de harina ó cualquier otra industria én la* | Oni|,bot@lk db 
estasiones de Alora y Pizarra. |
Se alquilan piéoa de moderna cónstruedón
vistas al mar $fs ía caito Somera a.® 3 y 5 coa mó” s í«í!-̂ íí« m  ^íor eléctrico para elsarvido desgua. p o ó lt l í!®  Im S ss Jua,. de Ditm M j  cali
BscrUorio, Alameda 21 \
|ágÉgftéB*amiáfeBÍiiMB58a5̂ aga^ gB a^ ^  . |
'■7 en su BodegUi eatls CapUQhinm ÍB
/ ' -  é ® s a  f i i f a á a ^ a  :
Pon Ec1u8?.oo Diez, dueño del establedmiento de la caito Síiji }‘ám d@ Stos s»“ S6, sep ig 
V.íí's á ios dguíentsvprecios; ■ , '
./ •'■Vfass á® Vaé®ií8ls Tii?is > . ■  ■ - ■ ■ .
,, ■ v ? s P'mitíAs S'si'
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Timonet, Escobar y Pérez de la Cruz, céíebíó JFeüpe Heredia Barróñ'.
vos ayudantes, él gbbernador civil interino se- 
ñbr" Rosado González, el álcáldé accidental te- 
ñór Díaz Bresca, cbronél y ténlénte coronelde 
la guardia civilj y nutridas comisiones de jefes 
y oficiales de todos los cuerpos de la guarní 
dón,  ̂ ,
El mameñto dé^dépositar las banderas en el 
va|^n déstlna.do al étoctó.revístió'gran sév^t*
dad. ténféndó la fuerza la?pívocjiav, a,io,at «á tas oandaS de música y 
de cornétas entónabaiija tnarchá real.
Seguidamenté y después de tos preilmtnares| 
de rúbrica, se acomodó ta fuerza en ios coches, * 
V terminada esta operación, el coronel delre-
móa BenHez; tenientes don Manaal Escotó Re-j gimientb de lá Reina ordenó al cornetín que 
qu?jo y don Francisco dei Rosal Caro. (tocase liamáda á oüciáles, congregándose to­
que Borbóh y Extremadura,
«aüá en africanas tierras 
cumplían, bizarramente 
su misión éri la cbníienda »
PEPETÍN^
Nestén éste organismo, ayer ó las tres de la 
tarde.
E! señor Gintora manifestó que bebía recibí-
Aiidleocla
Robo
dos frente ai lugar donde se haliaban los gene­
rales Vlilalón y Sarita Coloraa;
Entré el jefe del regimiento de la Reina se
ñor Alvéar y el señor ViUalón, se cruzaron ca> | m ñ  Castillo la Sama de veintidós peséías cua- l Ayuntamiento de Coin, respectivas 
riñosas frases de despedida, y luego dirigién‘| raita céntimos, producto de úna suscripción I ejeíos de 1904 y 1905.
!-|tíé lá Tórre, con objeto de entregar k José Ra-I 
i’I njoñ á í üJ , 1
Xaa au to ridades
A laá siete y media comenzaron á llegar al I 
mtielle de Guadtoro lás autoridades civiles yJ 
míHtaras. |
Fueron á recibir á los expedíctongrlcs el go­
bernador militar señar Santa Colóiriá, el civill ^  ̂  ̂ -__ _ „ _
'Interino don José Rosado, el alcalde acciden'l prodigo Cfitorosos elogios, eíiálíeciendo stí diâ 'l el García per ei sitio denominado la «Carta,si gado
tal don Wekestoo BíazBtescá, el corbrielderjGipUna y el excelente espíritu millíar dé la®-— - -------- . . . . .  . * .
Regimiento de fa Reina doft Cayetano Alveaf, I ‘uería.  ̂  ̂ ^
“ “  ■ ‘ - - * Los señores oficiales saludárori á1 general,
emprendién
í accidentes de! trabajo sufridos por los obreros 
En él expreso dé_̂ la3; sois saUerpn ayer para 1 Antonio Aragón P^ez, Miguel Benííez Barrlo- 
I Madrid el lnspector céntraf ídé Telégrafos don Francisco Gallego Santos y Francisco
í Eugéíiio Esteban Diez y el sUbinspéctor don INavafro López.
Presidida por el señor Cintora Pérez y con! Modesto dé Ráveíderíai íS I ' M e g is tr o  m in e r o
 ̂Bsiatencia de jos vocales señores Eloy. Garda, j También marcharon á la Corte, el diputado 1 Don Aridréíf Rico SáhíOs ha presentado en 
: León y Berraivó, Caffátena, Msdjln Vslíi|)dto^rprcyínc!ald^ Josá Ĉ^̂  y doa|este Gobierno civil una sclfdíud interesando
* «r» .L r?—_u i„ o-.._ r. fegisíro mlfiero de25 pertenencias de mine­
ral de hierro con el tii\üo Santiago, del térmi­
no manlcipel de Astequsra,
H e & n e ia s^  
Por el negedado cprréspondlerite de este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
de caza, á nombre de don Faustino Garda To­
rres y don Manuel Saníós Mesíre,
M atero
Francisco Sslguero Ferríández (a) Niño de 
la Nube, eoitocldo amigo dé Ib ageno, aprove­
chó ayer un descuida en lá sastrería de don 
Sébastlán Blesa, situada éri la calle de Torrl- 
|os, apoderándose deudos americanas, con las 
que eriiprendló la fuga, siendo detenido por los 
agentes de la autoridád> que ¡a ocuparon lai 
prendas rbbadás..
, A c p if ite c liB ile ia jtfs  t® eaH ifio  
Dé tal puede calificarse ip, novillada que pa­
re, el próximo .aprningo se QEggqiza, bajo la bâ
. ^ A á .  .. ...
dice
para Granada, don Agasiín Ntkéns.
JBug[ues d e  g u e r r a
do un oficio del Vicepresidente señor Rosada,L hicieren á la triar, con rumboú Me-
máñífestándole que había íoriiado posesión cañonero
Gobierno civil de la Provincia y rogándole sé- Nañez de Balboa, qup se han eppjj* 
1 hiciera cargó dé 1a Vícepresldenciarcomo «« puerto de matenas lubrifi-
1 cal de más edad. | Caaora,
I Pfbpdrie él señor León y Sárrálvo, que pase: . M e A ln ie r ia
la Comisíónó saludar al señor Rosado, acor- 
I dándose asi por unaulmidad.I Después de aprobada el acta de la anterior 
í sesión, se acuerda dejar sobre la mesa un in- 
! forme sobre recurso de alzada de don Antcnió 
.Torres Pérez, contra acuerdo del Ayuntamien­
to de esta Capital solicitando del Gobierno la 
impuesto de consumos desda
En la sala segúrída sé reunieron ayar los Ju 
rados dél distrito de Santo Domingo, para re 
solver sobre la causa seguida contra José sustitución de!
Eresela García y Tomás Fernández Márquez JT912. 
por 61 delito de robo. |  Pasa á Informe de la coniraíaj un informe
La noche de! 22 de Mayo de! corriente año, sobre la certificación de irigresos remitida por i 
Juan Garda Láplária sé dirigiabada el Puertolé! Alcalde de Gomares.
Son aprobadas
Ayer regresó de Almefia» é donde !é llevó 
una comisión dei servicio, el coptador habilita­
do de esta comandancia de rnárina, don Rafael 
Calvo.
, M e M e lU i^  .
Á bordo .de! vapor eprreo de Meüiia Ai¿ Lá­
zaro, regresaron ayer de aquella plazp africa­
na losoiidates de AdmlriistráClón mílitári don 
Fernandúí^slrizuéto y don Alfredo Ranea.
' M ntré e lla s  ■ 
En te calió Ñaño Gómez promoviáfon ayer'
dase el segundo ,á la oficialidad del cuerpo. !a I que se iriietora por haílarse enfermoi y ai pasar 1
ífuntamienioae uom eje'’' 1 González Qufriíero, Maria Q^l Domingue:
Jos de 1904 y 1905.  ̂ i Ana Domteguez Fernández, réaultúndo la ú
Se6pfU8b3™j!,fomjwto OÍWa ásI Jus-ítaa MS vaiw^
idó, ds 1 líistsncls ds!- Distrito 46 Ih Íd6r* i ntit.,iiii'rti.fl!Tn pn 'tci dd''3ócoffó'd6l' dls"
don Narciso Díaz de Escobar y don Luis Mar 
tinez, en representación de la Cruz Roja.
Ei coroné y e! teniente coronel de carabine- 
• ros con una comisión de oficiales de dicho cuer­
po, el teniente coronel* y el comandante ds la 
guardia civil, con otra comisión, yTalgunas más 
comisiones y representaciones de los diferen­
tes cuerpos de la guarnición.
También acudieron todos los jefes y oficiales 
francos de servicio y una compañía de dicho 
regimiento coh la bandi de música del mismo.
XI deaesn^aveo
A las ocho en puílto se dieron órdenes para 
que comenzara el desembSR'cb.
Los soldados fueron saliendo del vapor pór 
compañías, si mando de sus oficiales, fóf«|a¿ 
do en la explanada del Muelle. *
Xacauas eisiociójaaütéa 
Conforme comenzó el desembarco dé los sol­
dados, fué Impotente la fuerza queenelriiüe- 
ile se hallaba, para contener á la muchedambré. 
¿1 cordón quedó roto y por un momento sé 
confundieron militares y paisanos. .
Por todas partes se velan madres que abra­
zaban á sus hijos, llorando de júbilo al verlos 
regresar de tina cariipaña donde pudieron per»> 
dertos para siempre. »
No escaso trabajo costó separar á la gente 
de los Soldados, para que estos formaran 
disponiéndose á emprender la iriarcba.
X á b a n d e ra  |
A las nuéve ménós cuarto quedó formado |el 
batálíón, Ala cáúeza cotocárorise el coronéP 
del regimiento señor Casallnij él teniente co­
ronel que manda el .batallón señor Salvador y 
el ayudante señor Cariis.
Inmediatamente se dieron órdenes para que 
fúeTri desémbárcada la bandera.
’ Esta fi’é sacada del barco por el abanderado 
‘ señor Benitez, vhtre los acordes dé la marcha 
real y los aplausos, y yl.tPT?® 1® mucheduní*
Ségúlda de sú éacbitá atravesó Í»üriderá 
él muelle, coíbcáridése éri éu sitio.
A la  Aai-oéa
Seguidamente se dispüso !a marcha.
La banda dé música comsrizó á tocar Un ale­
gre pasodoble y el público empezó á marchar 
a! hdo de los, soldados, dando viVas á! regí-j 
sniento de Extremadura y apiaudlendb éhtuslas*
, mado.
La fuerza atravesó la Cortina dél Muelle y 
siguiendo la Acéra de la Marina, éntró por la 
calle de Larios. . - '
En esta vía se habla ^toméradb én amb|is : 
ac'erasjbuen número dé público, qué aciamó cop' 
entusiasmo al regimiento mala^éño. ,
Ei genera! Villalón qüe marchaba delante del 
bataiióri con su Esradó mayor, ftié óbjeíb tam­
bién de démosfrasiones dé sfñipáflás polr parte 
del pueblo. " "
Al llegará la esquina de calle Sirachan, de  ̂
túvose el general con su Estado híayÓrj pfé- 
ienciando-desde allí el desfile de la fúérzá;
E l res to  de la  brigadia .
Hoy llegará el segundo batallón de Extré- 
.̂'-*dura y mañana y pasado, consecutivamente,
los del de Borbón.
acaáig
Í1 riglitinfo lá llelttá
En el tren mixto dé las cuatro y tréinticinco 
salieron ayer pera Córdoba dbs compañías per­
tenecientes al regimiento de Infantería de la 
Reina número 2, cuyo cuerpo fia préstádo el 
servicio de guarnición de la plaza durante la 
permanencia eri Melillá de la brigada de Mála­
ga, que comenzó á regresar ayer con lá llegas 
da del primer batallón de Extremadura.,
Las seis compañías restantes del reglraiento 
de. la Reina iriarcharon á la ciudad de 1® Mez- 
ülta, eri un tren militar qué partió dé Málaga 
las siete y quince de. la noche.
El desfile delréglmlériio desdé el criarte! de 
la Aurora á la estación fue presenciado por nu- 
iriierosp público  ̂que tributó á la fuerza afec­
tuosa despedida.
Ei regimiento entró en la estación á los acor­
des de animado ^asodoble, fiacléndb alto en el 
andén de salida." . . .  ^
t'- Allí aguardaban para despedirlo, tos genera 
les Vlilalón y Santa Coloma, con sus respecti
márefiando ó sus departamentos, 
do el tréri'sú rütá hacia Córdoba, entre los vi 
v^s á Málaga que daban los soldados agitando 
los roses desdé Ids VjÉntáaíHaa.
.f̂ sqsaŝ Ê B̂gsEiBaeBgâ fcaî BáSBjaíaâ EaiEiaBBSgiB̂
’O a tio i^ s iQ r o  G O sijio o
iR o s lg iía o íó n í
fA ybsptras, mis lectoras, 
la récomfendo! ¡Dios quiera 
que podáis sobrellevar 
los dolores de ésa pena 
que hoy ercorazóm os parte, 
cotí todaía Tesistencla 
que yo prara mí deseo 
en GircüUiíaticlas gemelas!
¡Que la maño blenhecfiora 
da la diosa providéricia,
—esa que guía á los débiles 
cuando sus almtó flaquean- 
no abandone vuestro espíritu, 
en estas horas cruentas 
de amarguras infinitas 
é inconsolables tristezas!
¡Que una onda de optimismo 
vuestro pecho fortalezca, 
porque no oS mostréis en público 
vertiendo lágrimas tlsrnaSj 
que semeiarán Verdades 
por lo desnudas y acedás!
¡Yo también tengo mi alma 
y mi corazón, doncellas 
que vistéis ó esos galanes 
pasear por* las aceras 
mirandoJ vuestros, balcones 
qbfí, adhilráblé piirézá. v
yteóhándócíóri dulzuras 
que sójq él.hogtar ericlérrai 
¡ V hoy que parten, se me parte 
esta viscera misérrima 
qué HéVO aquL por lá caja 
tóráxlca.,., ó comósea)
Qáé yá, ífefÉánbS núestros gustoSj 
^ hdfmariás, riúéstra  ̂
y p ríü s fsh e » ^ . déseos,, 
y sobrinas las tífiStezál, 
prlriiQS tátés hafa cualesi ' 
vegetando eri corivlvefiOiá 
tan cariñosa, tan dulcé 
¡que pensar que ayer la//e/ra 
de hierro; loa separé 
. riafa siémpré  ̂de esta tierra, 
es pénsáml^rito tan triste < 
icQmó,tíri. î8íú^̂  Mella,
, .iten nrii^P y
como él tipo de Laciérya, <.
¡tan vacio como páraalo 
parido por Canalelás!;
V'̂  '• I t ' • '  t 'a-, ' • ■“-> t->. ‘
Ypáíece que hace trelrita •
Ó más arios, que partieron! .
¿Entienda el alraa.de topas?
En algún furgón de cola, 
entre sables y maletas, 
mantas, roses, correajes, 
cantimploras mustias, secas, 
vasos de riiétal y armas 
y toda clase de preridas,
¿cuántos corazones iban, 
jefe, de cuya incutnbéncia 
sea, organizar convoyes?
Porque á mi no se me niega 
que ayer no pudo, la máquina. . 
arrancar sobre sus ruedas 
al primer esfuerzo; porque.,.
¡¡Son tantas pupilas negras 
y tantos cpraéOncltos. 
ebsidoa á las estréliasü
eerca de un poza que había, próximo, te erró»|«;d, reciamándo antecedentes eon Yeiadón „i
jaron lina piedra, y al volver le cara ob'Bervóltos aHsnados Pedro Ansya Galván, Fraíicfsco^ ' J   ̂ ^   ̂ - .
qué le séguia un hombre. | Díaz Sánchez y María García Lozano, á fin del ̂ ^ u t o r & e u m n u r t O , : \
A poco arrójaníe otra piedra y acío Beguidol poder formar los éxpedtsntss ds reclusión de* i LQS ágéntés'de lá autoridad.daíüvlerori ayer
deuapO|te.Jéiografico desciende im  individuo ifinitiva de los mismos. ' |áúniadívídao'hámadoRafaéÍ Pascual Mésa I
A prepassía del señor León y Se'rraivo sé I (á) i®í¿?í?, autor dd hurtó ds caja de pi^as íirQf 
acuerda que ía Comisión en pierio pasa hoy | piedad de jOaé MóHsia RBralréz. 
miércoles 29, ó tos cuatro de la tardé,, a! Go-1 . r ‘ V u r o b ó
bierrio militar á dar la bienvenida ái general! t«b¿ i 
Víüélón, felicitándolo por el, comportamientopn !« rBmriañn dA Iri hr?cradh Mólntra i agentes 06 <a amOr!üad qie da 8UQaffiiHo, 8Í-en Ja campana la orfgaaa aa Málaga. I tuado en el Llano dé Doña Trini dad; le habían
sido robadas Varias prendas de vestir,valaádas 
en círicuerita pesetasi
1
qüe en compañía d$¡ otro, se abalanza al ca 
mínasíe, goíperindoto y tirándole, ál súelo.
En esta posición, uno .da Jos individuó  ̂ ¡s 
arrancó él chaleco, sustrayéndole la sumairidí- 
cada,.míentrase! etro sujetaba al pobre hém- 
bre, con Ursa rodilla en e! pecho.
Toda esta operación riecésiíáron hacer para 
llevarse tan pequéña suma; si sé hable re traía 
do de mayor cantidad, mechan aJ infeliz/
Terririnadas las pruebas, loé jurados ériiitíe 
rori veredicto de enípábUidadj prévia lá deiibe 
ración de rúbrica, y la Sala dictó sentencia, 
condenando á José Bfescla García & la pena de 
seis años, diez meses y un día de presldleuma' 
yor, y á Tomás Fernández Mirqusz á la de 
tres años, ocho meses y ua día de presidio co* 
rrecdonal-
Lb defensa de les procesados estuvo á car* 
gó del jurisconsulto señor Blanco ¿otero, que 
pronunció un lucido informe,
Señalámientos para hoy 
Sección 1,^
" Alora.— Disparo y tostones.- Procesado, 
Antonio NáVarro Fernández.—Letrado, señor 
Estrada.—Procurador, señor Segaiérva. 
Sección 2 ^
Santo Domingo  ̂— Violación.-- Procesado, 
José Trujíllo. Pérez.—Letrados, señores Rosa­
do Bérgón y Aizpurua.—Prpeuradórés, seño­
r a  Tttdeia y Rodríguez Casquero.
Lfi9®a d® W®p®P®S
SaHda» fija* del puerto de’Mákg?!
Seguidamenté se levanta to sesfóri.
las cüérites municipales dé! ̂  íie
Hvas a io, i6r.,
La empra.̂ , qué eri sus déseog da agradar 
á la áfidóai no;omlí6 gesto ni SEcrifleio, obse­
quiará ó los espectadores, después de I» muer­
te dqi tere r toro,, con tazas iáel exquisito bef á 
Torrefacto marea «La Estrelís», que se vande 
én loá príricipalss éstabiácímisritos dé ésta ca- 
pita!. .,
Para pedidos diri¿i,ráe á su representante en 
ésta, don G. Casíelterio, Ferriárido Gamiho 7.
Q u e ja s  d é l  p ú b l ic o  
«Málaga 28 dé Nóvioíribre de 1911,—Sr. Di- 
rreetor de El Popular.
M#séñór mío y de m! mayor régpsío: No 
habiérido escflío nuriea para ei púbífeo, me dis­
pensará las faltas qur puéáa haber en estas 
mal tráZadas líneas; al mismo tiempo será us* 
ted tan aniablej que espero las enmiende, y dé 
r- , j .  ̂ cabida en e! periódico que tan acertadamagía
a ^^/^b®rnador Civil hri dlspúê ^̂  púbdque dirije,dB queja tari justa como la que voy á ex­
ea eñ Boletín Oficial' Pxia‘ t03\ orden de Fó- poner, y es la siguiérite* 
menta, resolviendo el concurao de sübvericíó- En la iriadrúgadá déi 26 a! 27. se bulo mi do-
vecinato8.cel|br  ̂ bfé níadré énirma Con úna punzada en tova-
“« "ÍO »  vol.
Cocorrlenta.
, El Gcbernedcr civil fia dictado úna: ciredtor buscar tm médico, pero eí por la mañana fui 
fñcfuyendb real orden del iriinilíerto aé te Qo- con mi madre á te casa dei socorro de la calle 
béfnacióri, en la que se dictan dispbriicto- Mariblanca (que algunas veces no deberían da 
nes para’qué por lari juntas de éxitoclóñ de la Hamarsé así, pues Ip qüe menos encuentra uno 
Iririgosíá se verifiquen los trabajos ds sanea- ' es eso, socorro) parq que la viera el señor mé- 
ittiérito necésartos. |d!co pe guardia.
0 p é rd é ió íié s  m iñ érai^  i 5̂,̂ . y ptodlá de la mañana, pre-
. I n s ii iu fo  de Méíugm  
Día 28 á las diez dato mariaffis 
Barómetro: Altura, 762 29.
Temperatura mínima, 10 8.
Idem máxima del día anterior, 15‘6.
Dirección del viento, O.
Estado dei délo, nuboso, 




sáldtS dé este puerto e! 2 de Diciembre, admiUe». 
do pass^rp* da piimera y segunda y carga para 
MOátevídéo y Buepos Airsi.
No sabe el gacetillero 
encargado de tejerla, 
el daño que puede hacer 
esta gacetilla escueta 
qué él cmriptisó fndifereateí 
«Ayer, á las siete y medía 
partió é Córdoba, el glorioso 
Regimiénío de la Reina, 
que ha estado de guarnición 
en nuestra capltali mientras
El vapor correo francSi
saldrá á§ esté puerto e f 5  de Diciembre admi 
tienda paíeg^rop V ‘ c?rga para tájigér, Melflla, 
Nemours, rán, Marsella, y carga con íra^orde 
para los opeftos dé! Médlterráriéo, tedt^Ohina, 
japón; Angt/ajlá y Nueva'Zelandia.'
BÍ V^or .trasaíiárí'dco frsaeis;
«aidra de este puerto el 8 de DlgíeMñ*e admS- 
riendo pásajérps de primera y ságuMa cíase y 
carga para Rip de Jausiro, Montevideo y ¿ueno» 
Aires y con coiíodraiénto directo para Párena 
gUB, FíorionapoJís, Río OrandfeJél Súí, Pelotas 
y Porto, trasbordo en Río dé Janeiro;
para fe, Asunción^ y V|ito-Coacepddri coa|tras- 
bendo en MoníevideO; y para Rosarííi, los paeríos 
de la ribera y jos de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (CUfle) ton tratbórdó eri Bnenoa 
Aires.
Para Informes dirigirse á su coagfgnaterJa, dcs 
Pedro Gómez Chaix  ̂cálle de Jósefá Ügarté Bá- 
rrientos, 28. Málaga.
N ueva Bóciédad  
Sr. Director de El Popular 
Presénte: Mi diáíirigüido 'cótreiigtoriárto: 
Cumplo él deber dé cpmürilcarto lo qué cori 
tal objeto me dicen de Aiksurín e! Graride.
Que con fecha 26 dél corriente sé há coristi- 
tulao en dicho pueblo una asociación de obrá:? 
tos aibañi'es titulada «La Nueva Vída»,céri idot 
tnícilio social calle del Doctor Dáviia número 8 
cuya Junta Directiva es la siguiente.
Don Antonio Burgos Carrasco, Presidente. 
Don José Moreno Moreno, Vfee Presideníev 
» Diego Gallego Ramírez, Tesorero.
» Baltasar Burgos Gallego, Contador. 
José Cordero Manzanares, Primer : vo-
.DaJ'hecho se ha dado cuenta a! Juzgado co­
rrespondiente.
C am inos vecin a les  '
ce!.
José Moreno González, Segundo id. 
Vi ■ ~ ’* ■ ^  ‘
Sémauáltnente se reciben lajB aguas dé éstos, teh- 
naníiales en su depósito Molina Lario íl, bajo, 
vendiéndose á 40 céatimos botéila de un Uteo.
Proptodades especiales de! Agua da la Salud
Depósitot MoHnaLsúio 11, bajo.
Es la mejoraguade raécá, por 8u Ilmeidcz y 
Sabor agradable.
Es inapreciable para los convaleeients», Ooi 
serestimulanté.
Bs üri perservativó eficaz para enfermedades 
Infecciosas, méacláda con vino, es un Doderoao tónico recoMstiíuyeníi. ' fwmcíohw
Cara ias enfermedades de! estómago, produci-ü 
das por abrisp dei ísbaooi es el mejór auzúiar ite­
ra las dígastíonssdiffcitos; disuelve {as areniliw
■ ! l& o f 8 " * K & lw f to l& * S c e  Isleto H te lírS S ldm  e r t S ’S r , "  “ riel.. No tle»o rival eonha I. o e o r a S .
40 cóntimos botella de un litro sin casco
ícente Burgos Jiménez, tercero id. 
Juan Moreno Castillo, Secretario. 
Antonia Burgos Burgos, Vice secreta­
ria  ■ -
Desde esta fecha desean quedar suscritos 
alperlodico El Popular. -
Soy de usted afectísimo y ss* F. Castro 
Martin*
T om ador
A disposición del Gobarnador civil ingresó 
ayer eri ja cárcel pública eí conocido tomador 
Rafael Pérez Romero (a) Perro,
^  lúa b rig a d a  áe M álaga
Esta tarde á lás cuatro ylcumpliendo acuerdo 
adoptado ayer en la Comisión provincial  ̂ ps' 
sarán loa señores diputados que la integran a! 
Gobierno Militar, para saludar al digno gene­
ra! señor Vlilalón y felicitarle como Jefe de la 
brigada de Málaga que á su mando tan brillán- 
íeménté^há operaóo en el Rif,
T i* e s la tlo
Ha sido íraslfidada 44® calje, de Casas Que­
madas número 17 (frente á te Alégrie) la Dro­
guería Europea de la calle Martinez 24. Ei 
nuevo establecimiériío, presentado con senci­
llez y gusto, reúne las mejores condiciones 
para la comodidad y punto despacho del pú­
blico.
N a ta lic io
Ha dááo á lu:  ̂qoh toda felicidad dbs robusf 
Íaŝ riiñaíi la esposa de nuestro aprécíabíe ami­
go él empleado de este Gobierno civil don 
Manuel Caballero Ramírez.
" TaritO la madre cómo las reden nacidas go­
zan de perfecta salud,
Sea enhorahuenáj
^ a é  e s tu d ia n te s  
Ayer por la,mañana 80 reunieron en te Es 
cuela ttofmal dp tearistros, com̂  de alum­
nos dé este c^tro dé enseñanza y del Instituto 
y ^cuela de Gomercto, acordando no asistir á 
clase para secundar la huelga de los estudien- 
íes de Barcelona,
Estéácuerdo fué comunicado ó tos alumnos
M J 6f¿ í»rád értl« .s «  értLptóvtocla *M,
ff!té .lQ ol,l6,j.frdyli«ait6|acM, dejas
se
racioriés facülí'attvas que se practicarán en los 
raglatros mineros, enclavados en diferentes tér- 
minps municipatos, durante los,días dd4  ál 9 
y de! 8 al 13 de Dicíeriibré próximó, j
l o s  sa la res  d e l JPargue ~
Por la alcaidía de esta capital se ha publica­
do un edicto anunciando la exposición al públi­
co del pliego de condiciones por que se ha dte 
regir la nueva subasta de los solares A bis,̂  C 
y D, resultantes dé las obras del Parque y si­
tuados en la Haza Baja de la Alcazaba.
Dicho pliego de condiciones estará expues­
to en, el negociado de Obras públicas de la 
Corporación municipal durante el plazo de 
veinte días, á fin de que se ipuedan presentar 
las feclamactones que se estimen oportunas.
C itaciones ju d ic ia le s  
El juez Instructor del distrito "de Santo Do­
mingo cita á José María Hidalgo y Emliio Ló­
pez Jiménez,
Nota, de obras
La alcaldía de esta capital ha remitido á este 
Gobierno civil, para su publicación end  .fío/c- 
tin Oficial, una nota de las obras efectuadas tienen derecho á intervenir én estos abu
"T-BuenQ, esperaré—dije yo.
—Es, inútil que espere,—rae dice dicho se* 
ñpr-pués el médico há Ido álas Casillas de 
Morales.
Entonces'—le df js^sl eri estos casos 
presentara ún herido gravé, ¿qué paáaríg?
—Pues esperaría y nadá más; eh fin, el mé* 
oteo está durmiendo y, porto tanto, puede us­
ted marcharse.
Entonces cogí á m! querida madre, que esta­
ba como loca, y fui á la farmacia de Aragonci- 
lio, y como allí no tienen derecho á servir al 
público gratis, y como taaipoco cobran su ¡do 
por el Ayuntairiíériío para ese objeto, como allí 
en la ensaque ilaman de! socorro, riié receta­
ron urta pOmridá qué vahá 25 céntimos, cuyo 
dinero tuve que pedirlo entre mis vecinos co­
mo, de limosna.
L: Yo, señor Dlrecíorj tengo eUionor de mo- 
tostárle para que si tiene-á bien publique esta 
queja de unas pobres que qo tienen jiariamás 
qjto lo que hpnradateérit^ gauá^ pues mi ma- 
dt;é éa viuád y no íeñemos qüierá noh ayude, 
para que' Itogúe a Oídos as las autoridades,
según se decia, desde hoy no entrará ninguna] 
en cinse.
por la administración municipal, durante la se 
mana de! 12 al 18 dei corriente mes.
M epartos
Los alcaldes de Torremolinos y GaáárabO" 
nela participan á este Gobierno óf̂ ÚÍ que 
han quedado expuestos^! público en la secre­
taría de sus respectivos ayuntamientos los re­
partos de contribución terfiíorial, rústica, pe­
cuaria y Urbana^para el año próximo.
JPadrón y  m a tr ic u la
Por la alcaldía dé Mijas se han femitido á 
este Gobierno civil dos edictos anunciando la 
exposición al público del padrón^úe cédulas 
personales y de la matrícula indusítial para el 
próximo año de 1912.
A d ju n to s
El presidente de la Audiencia terriíori»* '** 
Granada ha remitido á este <2-; ;̂erno dvir 
¡■« ™P«bHC6Cl6nén el BoleUn OficTalfmí
para queior-
Ŝ provlnciq̂  tnhunales municipales de es- 
A l M osp ita l
El Gobsrnádor civil ha dado órdenes pqra el 
ingreso en él Hospital provincial, de los énfer  ̂
raos pobres Rosa Fernandez Rodríguez y Fren- 
dsco MOrér.o Riiiz.
Q u in cen arias
En la cárcel pública se encuentran ú disposi­
ción dej Gobernador civil, cumpliendo quince­
na, 19 individúes.
A c c id é n d e a
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de
stís, y del público todo, pera qué vean que si 
no estamos en el Rif, no faltan rlféños.
No molestándoie más, le doy un miílón de 
gracias y se ofrece de usted atenta y segura 
servidora q. b..s. m., María Laque Gutiérrez. 
S¡c. Pofíates dé Bravo número 6.iMátprral.»
Mundo.0rdjfíc&ff 
Esta revista, que por la belleza de su pre­
sentación y por el Interés que ofraqe éri sus 
informáciones gráficas ha coñquistedo definí- 
tlvameníe lá pópularidad, publica esia se- 
maná un número interesantísimo, de cuya im­
portancia dan idea los asuntos que enumera­
mos;
El principe don. Carlos en el acto de tomar 
posesión de la división de C&hí»0'«-' 
Asamblea Escolar céte*'-' * 
bimíaní  ̂**-'-  ̂ en Madrid; recl-
. vi'' 4 toa eeíüdiarites de provincias; 
líariéáión Iriaugural.-Los tírpaesdá de. Cuíiera; 
¡defénSores/y 'pfocesádós por lós* supuestos 
de Sanidad civil én Ma- 
dridi Emilio Torres (Bombita I), toreando 
w  Sevilla á beneficio del Montepío taurino.— 
nomenaje al maestro Bretón.—La protesta de 
losaatudlantes de Barcelona; algaradas y dis­
turbios.—Lq Infanta Paz recibiendo á los estu­
diantes en eí precio del ráaf quéa dé Comillas; 
te ilustre actriz catatepá.Margarita Xlrgu ene! 
Círculo dé Afílsías, récítándb ante las infantas;
I banquete de lá Juvéritud conservadora barce- 
lonesáv-" Primeros premios del Conservatorio 
de Madrid.—Las reformas de Cádiz.—Notas 
militares de actualidad.—Los corchotaponeros 
en Madrid.
Publica, ademis, en supíemento: extraordi­
nario, los siguientes asuntos:
La guerra de Marruecos, Toma de Talusit,
r >
JPágina te rce ra
. I propo: ídün daí rastubledmíeriíc/ de les Q js- 
jumos en Madrid.
í El rey don el nuevo aliforme de coroñfel de 
Csbalieria hüngarg; magnifico r^rato en doble 
plana, hecho expresamente por Franzen.
El banquete á Bombita en Sévlna.
Por el inteirés 3̂ la vaHedád de íds asuntoav 
resulta este níimero un-évidehfe álárdé de 
completa información, que consolidará é! éxito 
alcanzado por elte hermosa revista.
€úi^vcvM túiñia
Se advierte á los sgremitódos de vinos y 
aguardientes, café de ,0 29 y símilare» que 
pertenezcan á la sociedad «La Vid», coíicurran 
I ]a planta alta de la casa número 1 de la calle’ 
Salinas,
arreglo „ ,
bre á las doi de la tarde,
El preeiéííitej Sülvádor Pérez Marín, |
A cu erdo  f f t
Los abajo flriúaníes, ífepiesores de Málaga, f 
se comprometen á hb t e l í í r  bajo ningüñ pre'I 
texto y en ningún caso, encargos tipográficos! 
en que los señores cireiités’adquieran orpapel | 
por su cuenta fuera del Establecimiento del i 
fjnpresor. I
, Málaga 9 de Noviembre de 1911.
S. Gosizélez Anaya.—Reíáel Alcalá.—Zam- 
brana Hermanos.—̂Aniceto Corceiles'.—Anto­
nio CrefxeH,—Antonio Ramírez—Ricardo Sán- 
chez.-J. Campa Janer.—Ramón Góhgora,
’m k » Siiércétee  2 ^  dé N oviem bre d&
wi&BKiS!s agafnsi':s-.- isr.
i p u e r t a :
© E L  M A R
_ Rscfbtdas fas novedades patíi señeras, tanto en kúm  Doble’faz,.cheviot; ««íénes. y ■ f; i •
CE á su.numerosa.cIiKRtéla y al público uíi variado y exíesíso surtido.—G randes feMos: Tó ci^feiív a é \  
Vip pías, metro; Lanas doble ancho, á 1 pía. metro; Cuellos y manguitos piel; Japonesas lanc; desee'5 pír;- .; piá -
netes y amuces de algodón; Surtido ^mpleto en géneros blancos.—Ocaaién: Cambray «Toledano»,&50 ptaa pieza de tO 
metros. Deparíamenty de Sastrería. Surtido variado y exíensislmo en todos Jos artículos para trajes y abrigos de cabafS-ro
 ̂cárgo de un entendido y competente cortador, y sé gáfantízan todas fas prendas qüe éh é! se confeccionan.—Seéti«éi®la phm Frasaeseá®’
Siempre Cordial
eallb*Csfí!pañía''.ííúmfero _ _______
" amsiÉ d9:Me#ó'iagSa iij|{ca. Sábrísa que feSyéi 
.V, álaga, es donde se venda 30 per ICO máa bátsé 
queer parto alguna,
:Ct?n8Kíteíi'precios aitsís da comprar eá otra 
parle, ,f ss^onvsasüráa. No §0, dejen., engañar con
Álvarez Hermanos y Marim—Miguel Jimena.' son laa úisicés que iJuldea vsis-
-Victoriano 6iral.-ErtHq«ê ^̂ Ĥ ^̂ ^̂
PárVaffH en Liauidacióni—Por Elt Popular,!  ‘ f^P®cÍalMad So sug bar nicas
y Nayas,—Enrique Montes.—Mnriahd Áícán? 
tara.—José Trascástró.—A. Qilaberí.—José
Ferrer Escobar.—Vicente D pó.
Ciííffi sréssdtea^é #Mt8bfia®s él ElliSr
iotíñeal de Saiz de Carlos.
||3i»8®s« niissBsisII 
Desaparece en el acto cOn ANTICARIES 
«LUQUE».
Oésédhfiad de las sustituciones,
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
fA  Id s  e n f « p m o s  d@ íó s  €»jes 
Ef conocido oculista Dr. G, Corpas Ha trasla­
dado sU cdhsUltU á iá Acera dé la Marina hú­
mero 27, ,
C íittio tt KOStSO
Ant^uer a 19 Noviembre ,1911.
Sr. D. Laureano Rdssó. MI rrtás respetable 
amigo: Después de satudarlé, edmd á toda su 
familia, paso ó décírle qué mi séfldra sigue 
completamente bUéiía y no puede figurárse la 
alegría que éníró en esta su casa, al verla,
pues llevábamos cuatro años de tristeza con] CoRstáníémeútB sé renuevan las existencias en 
su enferñiédad, con aslstlmiento de varios mé-|ártícülps novédád y ds éstación¿ pudiendóoffécsr 
dicos y siempre sin alivio y el consuelo que me MPa úlHmos gustos en panas, terciopeles yvéluái- 
daban no era el mejor. íligs inglesesM planchados y ílsós para
Hoy la encuentro lejos de ía sepütura, rébo-! . v ,.
«ntidn srihH vW aría de ftádav* Lanas láníaslaS y generas de abrigos especiales
« h ^ l a S i a í y  eiegftBfe, Abrigos se acabó ®qúelina,^ütar^^  ̂ 5? .coBfsecionados de las mejores,:casi&s da l*í? ríai ,.
Bos  ̂y cueúos de piel y pltiíass} aiía no^ddíi,
' C®mpiiSie@B6cia
' Canalejas se muestra satisfecho de la cordu­
ra de los estudiantes, que aunque continúan 
en huelga, no han promovido nipgún desorden. 
Fla^ma
iHaiii sido firmados los siguíénteS decretóg: 
Diversas jubilaciones éH él cuerpo dé telé­
grafos, 5 ,
Concediendo franqúiófá poSfál ál GomitS dél 
Cobgrésd jnacloháí dé'tlíifculturk, dé Návarríi, 
Idem trátattlientd de éxcélfeücia, al Ayunta­
miento de Guadlx.
Idefíi graftdés cruces de benéfícelicia S los 
doctores Ulécia, Muñoz y excónsul Ctírderí);
Idem Varias naciOííalíZácioRés.. 
i  ... Alivies, ciel CÍ.ONS®|o '
A 'áa cinco dé la tarde se réunió el Consejo 
de súmláírdsi en Gobernación.
Gárísíéjas llegó acompañado de Romanones,
Icen quien paseó á pie.„ Bl -mirásirdide Marina participa haber recibi­do notreiqs de que ¡os buques refugiqdps én í Alhüfeéjftiáé, á causa dé) tempóral, regréSarOn 
. láMéliila. "
éxito enormé verificóse en el léatfo| Luque dijo qué acababa dé rééiblt iití téíe 
Real el estreno de ¿a Z/r^gwra. libro dé Am-¡grama dé Aídave, negando térmiflaWernaiíte 
brosiny y música de QUÍnItó yaivérdé. I que hubiera ocurrido un rozamiento eíiíl'é dos 
D é L é ssá p e s  - >|généraíes.
El minfétrd de Estado aseguró que del 8 a!
Bed:
28 Noviembre 19!!
D éB sam Éélüé
Con
l i l i  4 ^ '
M É U D E Z  M Ü StM Zi B ^ m á la g a ,I-t U L L E É gpÉM Íu ptépñímién y colocadén éspeda!
, DBL.ZINC .
ea mbos y canslqnesi telúdos y azoténSi cémissfi 
lambas, guardépolvosy repígas, balaustrádag,
^rtesonados, emsciñií, ménsufasi rémálés, 
verepíeríesi éic..6íc,
D E P Ó S I T O S  P A R A  AG UA 
Crlii.S^sisirápfiillaB tpali» |® 9,
S= DE =a
Tübé'rfcs  ̂ -éo phniie paFé 0 s  y  a§Uúi 
Éaíí&s do iodos si^íefnds - y fomiaS 
SALDÉ^. e'üBQg, .REqADpRAS, ETC,
-Píilaiss®  gipessipsis^st®^
M ilá  lifeparatsria jura ésrrmi Ótiíc; y jliiiiiarai
,EI dlícttrao de sir Grey en la cítara de •
camuñés, fué exíensislmo. : |10 de DipmbreliegaráeI emb8jadofdeFran-
Rslató todas tas InciSénelás dé las négócié-« * ,
clones franco-alemanas y el cambio dé liotás ^rn ttm
entre los gobiernos de Berlín y Londres, que ¿ . ,
muy bien pudo provocar-un éonflícto
Ciíg*dsaBili>■Dm, P révl& M m
ba vivir: todo há Cambiado y entró en esta ca­
sa el coloide rosa. #  ¿ .
¿Y á quién «e debe tafííé bien? Pues á la
Clínica Roséo y ai mejor amigo.
D, Lauieánoí Daiores, desde el mismo diá 
que vino me trae loco para que le escriba y la 
tardanza es culpa mía. Recuerdos de Dolores
PAÑfíRI.A peía cabailéros, especiaiidfid áe £8Íá 
cssa, hay una magnifica y completa colección de 
patenes novedad para Jrajes; vicuñas, aimarés, 
Kégrd y azüípafá íébií3,8> abrigas fénoídn, frac y 
paños y feao íó que cdnciéfhé al famo, pfccedgn- 
tes de las más acreditadas fábricas. 
i Alfombras y tapetes de téfclOfÉSs y para sus compañeros de puracióp y para usted extren jeras y del país, gr&n colecdón, 
excuso decirle, porque Ijora de é.lesríu cuando^ Jeneroa de punto ermantcnes^ toqallláa.̂ cami- 
de usted áelhábia, No le^dlgo más; cuando yo * getas y otros artículos, hay un buen surtido; co- 
Vaya le íxpiiearé iodo, qué con la pluma no mo así mismo en artículos blancos bien conocidos 
puedo ! de su distinguida cHeaíela.
Sumsjsftmo. y-mejnr amigo, Mureanoi ^rsesM^iemformarem^  ̂ , -
n CaVie San Pedro, y Vi-1 Con motivo á la proximidad de balance, mu-■ - ífUrnsfiEOS, V í chos deesíoa aitíGuíos sevendén ¡con éxtraordi-
maria baja éii esta Gcésíóii.
28 Noviembre 1911.
O é S á i l  S é b ^ s t i á n
CONFLIGTQ
Continúa el confiíctoi dejós camareros, quie­
nes han declarado él boicot al café Kutz.
a ccid en te
El automóvil perteneciente á don Jenaro Ar­
cande atropelló á un niño de sleté años, que 
quedó éh gravísimo estado.
E lé é é p S o l^ a
Én la mina Toba, eátaííó un carttíchó dé di' 
namjta quendo lo aplicabú al barréno un obre-1
El ministerio dé Gracia, y Jtisíicla ha enviado 
une circular excitando él celó dé íóé júécés y 
;ltíméhtml; plaf'& que cuanto antes terminen to­
do lo referente ;á la suspensión de lociedádes y 
procesamiento de individuos complicados en la 
última huelga.
C o h fé P é n b ia
EleenerálAlfau conférénció éxténsanténte 
con Canalejas sobre los asuntos de Ceuta, 
■'^©is é a f ia  ■'
A lés f&é de la npphe saldrá el rey en tren 
éspécial párs SaUtá Cruz da Múdela, á fírt de 
asistir ó, una cacería en la finca del conde de
nos: Mereédo). (Es copia).
Pátl*ÍltS©EÍS®
8Ífi hijos y con educación esmerada, solicitan 
poder colocarse con urgénéia y modestamente, 
en ocupación decente; ei marido está ágil para 
poder desempeñar un puesto, como dependien­
te en escrlt>río, encargedo en almacén ó co­
brador; y la señora conoée y trabsja toda clase 
de labores & íá perfección. Ofertas; Lista de 
Correos; Iniciales E. L. Q.—(Urgente).
La» ee&f ®pmedaBéi^@ d® Ba v i a t á  
aún las más rebeldes, pueden curarse con¡ éí 
Hatahiíento végétal y especial dei Ocuiiata ‘ 
Francés Df. Nicolás, de la Facultad de Medí' 
ciña de Feria. Consulta  ̂ calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
dm
P i -
28 do fsUna cecbers en la ■ casa numero 
calle de Josefa ligarte Barrientes,
También se sjqunasi Ies casas AícuzabIHss 
Palillo da G^ámbarda 23 y eslía Cerésuéla S0 
primero.
itti
D e  l a  p r o v i e d a
S itu a o s  en p P é s  Sebaslián SouvIrSn:
MsrgnoOlfBeñoro ysal'ásíá  ' 
e . F . G ü f
Para conipipur todo» los arUsúibs da temporada, 
á la mi.ad d® precio.
Báiíistais ftilár, cáSfdíS, faníalíás, drilés, sedg- 
linas y sodas, todos estos artículos se realizan 
con 60 “la de baja por haberié comprado !a ex!s« 
toucia áuna fábrica do Isi más inmórtUniei de 
Berceiona.
lO J OI—Perca! chinés G'4Q paseíEí. Sédsi con 
listii f  lisas de <1 pesetas á TSQ. Tejidos nove­
dad é péselas 0’?6 .: Céfiro con seda A pesetas 
0‘8G y íoSb por él órdsK. Es un verdadero disSo» 
qaeenpredoa.
SASTRERIA
Se confeccionan trujes ds Sana y de hilo á pre­
cios utüyxxsñveaieate».
Granos de ,0 0̂ J é  t é  20 pesetas piezas de SO 
msiros. Veíos'ch^ftlljy á pesetas l*á).
ro, quedando éste mórlbiindo.
—Ha llegado el regimiento de la Reina, pro‘ 
cadente dé Máíéiis. .
Los cszsdores de Llerena morcharán á ^Ga' 
■rabandieL-í ' ..
D é F álsná-
Ei gebemador prosigue, la campaña contra el 
juego,:.. - ^
Hoy ha publicado una . circular ordenando á, 
las autoridades locales que extomen las me­
didas para Impedir tan feo vicio en sus respec- 
íiyas poblaciones.
 ̂ y© y ^ re ^ S é n a -  ■ ^
Los estudiantes pnéatos en líbértád Ha» am­
pliado sus declarácioRes ante e! juez, y como 
no resuUqroucargca contra ellos, se lesconce- 
dió la libéftEd absoluta. "
—La comisión encargada de gesíicnsr que 
se reanuden las clases, para desvanecer rumo­
res, traía ds qué se adelanten les vocaciones.
Dlchoé comisionados han publicado una alo­
cución, négahdó que su conducta obedeciera á 
fines políticos. ^
—Ha sido dSfiaucisdo :i5/ Correo Catalán 
por Injurias al gobernador.
—EnTarrasa celebróse una manlfestadón 
estudiéníil, dándose vivas á los escolares y 
mueras á El Progreso y á Rosario de Acuñé.
—Eli el Palacio de Bellas Arteg se ba verifi­
cado el reparto depremibsá los niños délás 
escuelas municipales.
Él espectáculo resultó hermoso.
Desfilaron seis mil escolares, procedentes
Valdéfegf'iné.
Lq usfSmpIñaó éí cóndé de RdmátidfiéS, los 
marqueééi dé Via a, Tófreciílaé Ivahrey; los 
duques de Seníoña, Aflón y.San Pedro Qaíatl- 
no; el ctí^á !de San Román é Isidoro Ufzáiz.
Üáa comiaiórí de fabrlcañtés de Cerámica vi­
sitó al ministro de HaCíeUdé para pedirle que 
ño se rebajen los derechos arahcelsrloS de sus 
p'rbüüÉtOsv
liícieron entrega de una Instancia en la que 
éxpbftén sus déseos, ofrédéndó el ministró qúé 
ceríá estudiada la demanda.
j u n t a  a p a n c é l é é l é  , . ; I
La ponencia 3é ía Junta dé aráRcéíes t é r ^  
nóya el estudio de la partida de neumáticos y
gomas. _ ..'I-'.
Máñsna éitipezarl á d^cuíir el arancel áe 
exportación.
DIRÍQIDA POR
D O H  C R I S T Ó B A L  B . A R R I O É U E S . O
Cómandaníe de Artillera é Ingeniero iüdustria}¡ 
dieses iudependi'sntes para las secciones que siguen:
CivUes y Arquitectos.—Sección de AuXilfirés áéclfltktivós de InasrJeros (Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de darreras MiHíares y ds la Armbda.—Sección de ía Eatre. 
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánlco-Eleítrícista/eScei rlm ̂  h a c é e ? S  
Gños sin salir de Málaga.—Libros de textos gratis para los matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.^OrnamentaX-Lineal.-Levado y Topográfico hecssarlos para las 
áisílnías carreras.—Clases de íáiomas, Francés é inglés,
Todas ks secciones funcionan con independencia unas de otras y ábargo ds Personal Fí̂ ciúíí-í?- 
yo con títulos profeEí^sales que garantizan el éxito que viene alcanzghdo esta Academia.-Pídmisa 
folletos y reglamentos.-Informes y matriculas en Secreraría de doceíá dos,
iSe a d m i te n  i n t e r n o s  ■ r ia a ta  d e  S a n  F r a n c is c o  n ú m ,  1&
cia á pfe, por negarse los cocheros á coitdu-1 ̂ Como el asunto afecta á los arancélés. G^- 
cir 08- < I cia Prieto quedo encargado de la neeociación
éoaFr^ét^iaVAlemaniayPcríúgai.paf^co^^^^^ 
José Rodríguez, guarda de cámpo, Interrc- gufr alguna ventaja, toda vez que la Beíídón 
gadopoí el fiscal, manifiesta qué Julio no es de los eófehoiaponeros es inadmisibleuntínbáéll.
Antorio Gálvez, molinero de Gador, opina i?;, . o
que Julio no es tonto, aunque sí simp’e,  ̂ eí Ooifegio así Sagratlo Córazón celebró*
Antonio Arias, mecánico felectíícista, dice oficial del Ropero
que julio tiene cosas de tonto, Santa Victoria, siendo muy visitado.
Pedro Pardo deciara que se trata de un !n- V is ita
feliz abandonado por su familia.
Se renuncia á los demás testigos y comien­
za Ja prueba pericial.
Éi „thédicq forense señar Vini«gra afirma 
qué Julio éá fóco, por impotencia, y aemi ibé« 
el!,
Gómez Rósendo, facuíístivo deí Hospital, 
asegura que Júllb no és un jmbécl*, peto su isi- 
téligencfa es, deflclerste.
U^a comisión salmantina visité á Gasset pa­
ra pedirle fa construcción de un puente sobre 
el fío Haebre.
Arlgq estima que ju|fq es ,úu nfíío graTíde,
consciente dé éü§ actos.
, El médico de !q cáí;|:él, Eópsz 
qué juíió é  ̂uh sir c^sí^íiíe.
.1
w í.Es
29 NoÍÍ£R5br?4 isn ,
n - r  ‘ fjA iUííiz,' atí.mai Lg mayoría de fus psríódfos eomeníanel
Háblá éélH '(Hiféépiéla -feutopslá: e! médico
forense, y dice que k  herida áe d&bsja de! bra' 
bó hoqra mOftaJade 
Déscríbe la fráíitürq, pvr acélSh
tQjiQg
_  _ de própÓEffo
días,,y la operáéión (íef 'VSetiíré psfa extraer’ Francia.
las niahtecas.
d ls í ia W e ^ ii .
Y se suspende, el acto.
en e! auditorio gran-
■Bm- Jnmtirm
Día27jDía28
 ̂ 28 Noviembre 1011,
Bleá^ ^í^gsgi^i©si(té'
En el café de Zaragoza riñeron, á última 
hora de ia tardé; el pinche de cocina Manuel 
Garda, de 21 años, con otro sujeto.
E! pinche dió ur?a pufialsda á su contrario,
que falleció
§ por !ÍX) á m o r í i z a b l e . . 1 0 L 2 0 ] r ó í '25, ^
Amort!z0blsai4 pQrtí|)...........,95,00 00,00 Cafiif®ai«®neia
Cédulas ijfpoíecariás é por ÍOQ. 102,00 IO23OQI El director de los ferrocarriles andaluces 
AsdonssBsaco dé España....,i5.|456,00 457,(K) conférénció extenssflíeñíe con Gasset acerca
s s Hfpólécsilo...... 251,{X3jO0O,O0 de los ferroviarios de Mélsga.
8 i  Bliiipano-Amei'lcanpppO,00-000,00 Según manifestó el minlatro, al exponerle la
Le Journal sé éxíraña de que Grey no indi-, 
que su actitud respecto  ̂ las negociaciones 
franco-egpañQias. ■
Lóé demás periódicos se muestran satisfe» 
dios dejas dedaracipaes de Grey, que ponen 
de manifiesto su^carácíerJsd hada Francia v 
moderado hacia Alemania.
Perpíts® 4 por 100 Interior...... .1 1 6 ^ 5 )1 ^  -fs rír... sfíñ iim onlrAí o é ' cuando era conducido á la casa de socorro.
C ahallerias resca ta d a s
Por la guardia civil del puesto de Casaber 
meja han sido re'scstadas ^ 8  cabáilerláa m» 
yeres que le fueron robadas al vecino Agus< 
tin Berrocal del Rio.
Dichas caballerías se hallaban en poder de 
los vecinos Salvador Gonzáiez Mancebo y Mi 
guel Pérez Fernández, los cuales las compra 
ron á tres individuos desconocidos.
Del rescate de dichos semovientes se ha du' 
ío cuenta ál juzgado correápondíenté.
Una deten ción
En Viüaimeva de Tapia ha,sido detenida por 
la guardia civil, la vecina Ana Ruíz Gobos,qae 
86 hallaba reclamada por el Juez íñstíuctor del 
partido de Antequera-
O cupación de a rm a s
Por la guardia civil del puesto de Almogia 
•68 han sido ocupadas á Sos vecinos Diego Ga­
no Guardamuros y José Leiva Jiménez, dife­
rentes armas-que usaban sin estar provistos de 
188 correspondientes iicencias. .
REUMATISMO
Con el Qmpléo del Lirdmenio aniirreumáiiee 
Robles al áeiáo saUciU&o se curan todas las afeo 
clones reamáticae y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
meras fricciones, como asimismo !as iiauralgks, 
por ser auceimante poderoso para toda dase df 
dolores. De venía @n la farmada de P. d@! Río, 
sucesor de González Marfil, OompeJía^ y prin­
cipales farmacias.
'tí 8 Ispafelde Grédífe;000,00,000,00 ccnvenióiicia de buscar una ¿(Úticióh armónica,«.'Iss ■f'ah<aí'f#is.....t297-nf)!.̂ rn nn ? ponfoBÍ.*» *»Í a.Varfn.* rma !a nni-A Al„.
190 de colegios.
C a te c ia m ©  d e  lo s
nS oqu ifis is tas  y  F o g o n s p o s
Quinta edición, muy útil para manejar toda cla­
se ae máquinas de v. por, economizando comtus* 
tibie y efitando explosiones, publcado por fa 
Asóclai-íón de Ingeniero» dt Lieja, y traducida 
por J, Q. MalgoT, miembro de 1a citada Asocla- 
dón y diréctor de las minas de Heacin. .
Se vende en esta adm»i)i5lradf> y oiincíoaíPB i 
librerías á pesetas 2'50 el ejemp/ar.
28 Noviembre 1911.
■ L® i ^ p a tp io e i i l ^  :.
Justifica banakjas la répatriáción de las 
fuerzas de Meliíla, que algunos han censura­
do, diciendo que así como las envió cuando la 
harca tenía 18,000 hombres, ahora las retira, 
por haber desaparecido la harca.
D e osasá
El rey marchará esta noche á Múdela, donde 
permanecerá varios días cazando,
Se propone regresar el viernes,, . .
C o n g e ló
El próximo sábado se celebrará Consejo en 
palacio, bajo la presidencia del rey.
Lo© o o g o o la e io n G S  
Canalejas espera llevar á las cortes, apenas 
8e abran, la negccíadón franco-española, ter­
minada con Isa naturales reservas que esta 
clase de asuntos imponen, pues en tales empe­
ños nunca pueden hacerse predicciones.
Confía el jefe del Gobierno que obtendremos 
un resultado satisfactorio.
Ei discurso de sir Grey le ha o»»"'* ' ..
mista y concílfadcr, jas*’*’'  . opíi
v :' .s Tabacos......
Azasarera uedones preferentes 
AsiíCarera s ordinarias., 
ásuésrsra cbllgadonel. 
CAMBIOS
Piírfs á la VlStS<ll9tl«9!t9 4l9ltMt3IS.





iR d d i i (  l i  N d K
PBnprtarián “ —«cando 8U afcance laespeciacion
De paso para la Habará y escalas fondeó ayer! 
fin nuestro puerto el trasatlántico Amonio López\ 
conducía 154 pasagéitoé dé tránsito.
Cóh destino á Málaga traiacilatro pasageros.
«1 atardecer zarpó, habiendo embarcado en i 
pestro puerto trece pasageros.
Hotel Colón los días 2 , 3  y 4 de Diciembre 
La medicación vibraiofid contenida en
LAS HERMAS
UN TRIUNFO DE LA CIENCIA
Ya ao es
.Bagaes entrados ayer 
Manila.Vapor «A. Lázaro», - --- 
> «Antonio López», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor *A. Lázaro», para Meliíla.
» «Sevilla», para Meliíla.
• «Antonio López», para Cádiz.
_ ? «Riojá», para A güilas,
Cafiopero «Vasco Núñez de Balboa, para la liar.
Laúd «San Félix», para Albuñol.
K iM a n iI DE IDLEDCII
^ presen tación  A ngel O M álaga
Cuartos dé baño y toda clase de artículos da 
^eamientp.—Especialidades mi Cocinas econó- 
iMiuejotes en prec o y calidad.
•¡Wgotijaa para Lvar y celar la ropa.
^foé^e metal con placa presión.
^  lmc©i Instalscioces. Visiten esta casu.
6  - -  A ngel - -  ®
Aunque tarde para señalar bajo el pre*tígÍo 
sensfCcipnal de una crónica, el nuevo descubri- 
mlénlo qué preocupa á los sabios, con verdadera 
emoción participo al público sn general la satis­
facción con que doy A la publicidad este aconte­
cimiento notable.
Nuestras dudas, nuestro miedo, nuestras incer- 
tidumbrés, ee hallan vencloes y hoy pedemos afir­
mar de una fsanera categórica que la MBRNIA, la 
terrible afección que tama* víctimas hizo, se pue­
de turar sin apelar á procedimientos quirúrgicos, 
harto doioroEOs y de exposición vital para el sn-
^^alialfa experlmentalmente probado que esta 
enfermedad espantosa se cura con esta procedi­
miento, y la humanidad doliente recibirá con gus­
to y entusiasmo esta afirmación.
Por mucho tiempo ha sido obra de bufcadores 
en la lucha centra esta afección y solamente ase­
gura 8U triunfo el nuevo y sin rival invento medi­
cal vibratorio contentivo que presento en Málaga 
Hotel Colón, los días 2, 3 y 4 da Diciembre, y re­
cibiré A los enfermos de once á una y de cuatro á 
seis.
F erm ín  G u errero  
Médico especialista, colegiado en Madrid
Ub  ppeáiúpsaesB iss
piincipaíes * Hablandé Canalejas de fas cortes, manifestó 
qúe'sé propone llevar á ellas un presupuesto 
rehecho, que responda á las doctrinas y crite­
rio del partido liberal.
También llevará la liquidación de todos fo§ 
incidentes dé las últimas huelgas.
L©8 © siucB ian tes
Anoche se reunieron los estudiantes, acor­
dando, respecto á le cuestión periodística, en­
viar un telegrama de reto á Bonáfoux, direc­
tor de El Internacional, áe París. ,̂ n cuyas 
columnas éparécíÓ él artículo ínjáriosb dé Ro­
sarlo de Acuña, y nombrar un representante 
que envíe los padrinos a! director de El Pro
B e l E x tra n jero
28 Noviembre 1911,
■ ••-■D®L©íitBi*ea
En el discurso que pronunciara Grey en la 
Cámara de los comunes,manifestó que Inglate­
rra, después de unperiodp de dificultades con 
Francia y Rusia, protédé áHÓfa éñ sus relacio­
nes con dichas potencias, de modo amistoso, 
en varias partes del mundo.
Nuestra amistad con Francfa—añadió—ga­
rantiza que ni esta nación ni Rusia seguirán 
una política de provocación y agresiva hácia 
Aiemania.
Y la misma fuerza dej imperio germánico w*- 
rantiza, á su vez, qite niiigúa »«■
sear buscarle cuestión . r -a  puede de- 
Felicltós*^/
<•'- — ue la cordialidad de Yélfecíones
4ue existe con Francia, desde hace siete años, 
y hace notar que el tratado de 1904 sanciOha 
el acuerdo franco-alemán y asegura á Francia 
en Marruecos. la posición que le había de co­
rresponder algún dia á una potencia europea.
El presidente del Consejo pronunció tam­
bién un discurso afirmando que la política bri­
tánica se encamina sinceramente á mantener la 
paz mundial, mediante, amistades y alianzas 
que Inglaterra eitá dispuesta á ampliar, 
i  D© Limlsoa
El presidente del Consejo, el de la cámara 
de diputados y el ministro del Interior, en ef 
Senado contestaron ó las interpelaciones so­
bre los incidentes tumultuosos de ayer, hacien­
do constar que la fuerza pública procedió en 
legítima defensa, frente ó ios excesos popula- 
rés. I
Lamentaron en nombre del Gobierno que hii*i 
biera habido víctimas, añadiendo que se Había
•297,00|3C0,C'0( contestó el director que la Émpresa está dls 
47,75j 46,75 puesta á dar cuantas fáclildadés pueda, para 
Imped r la huelga, concediendo a! personal que 
sé queja todas las mejoras posibles.
Trataron luego algunos puntos más, que se 
reserva Gasset, quien afirma que se acentúa 
él optimismo, debiendo confiarse en lograr una 
solución en breVé plazo.
üéciiie©{;©
El tranvía de la linea de Cuatro Caminos 







A T . J  Id euínciúencla
de fes. declaraciones del mlnfjtrá coa el regre- 
dsr,afusg,de Agsdir,/
Lq Fígaro siehJé que?,éi 'acuerdo franco in­
glés sea más conoreío que fe manifestado 
por Grey,
-  Ha Lliecido e( barón Cíusíaro Roíscbüd,
, ..D©'il8nkea
Los ImperleJes han logrado recuperar la bo- 
blación de Hanyang.que tenían en su poder ios 
revolucionarios, causando á éstos enormes 
bajas. " ^  V ,
D© S i i r i ín
Son objeto de grandes comealartos fas de­
claraciones del ministro de Estado inglés.
- La prensa considera que éstas no tienden ü 
mejorar las relaciones anglo-alemanas.
D© R e m a
Un telegrama oficial de Trípoli confirma que 
la operación ofensiva da avanes ae hizo con 
precisión, á pesar de la reftisteacla que 6pusi3*> 
ron las tropas turcas. ,
I ^1 ^®*hbaíe duró jí38ía !a noche, retirándose 
jos Imperiales desordenadafríente hada AinI srs»
Carece de fmid t̂nénto la noticia de origen 
turco relativa á uña supuesta derrota de loa
De ProvíBciia
Tocó el conductor el timbre, pero fa anciana
no lo oyó. ,  _____ _ _
La victima de este suceso resultó con gravi-i italianos cerca de Benghasl,' 
simas heridas en la cabeza y fuerte conmoción ’ —
visceral.
L©s e a tu i i i a n t e s
Esta mañana,Jrente á la universidad se reu­
nieron varios grupos de estudiantes, qué co­
mentaban las incidencias del conflicto.
A la llegada deí rector, le *■-’  ̂
aplausos, y equél Ies 1. . -«íuaaron 
en las clases- -«..ortó á que
p. 29Novié)r,bfe 1911, 
D e O p en s©
Por acuerdo de la Junta provincial se ha en­
viado á las principales personalidades unos bo­
letines de suscripción para fe extinción de fe 
entraron! mendicidad.
Los boletines van acompañados de unos fo-
con
...éííronseJos escolares, alegando sus de-, líetos que tratan de dicho problema,
beres de solidaridad con los compañeros de 
provincias.
El rector les aconsejó que no permanecieran 
en las calles, y atendiendo 1a indicación, se di­
solvieron.
Pdr íá tardé se congregaron en 1a facultad 
de medicina. . ,  ̂ ^  ,
Ei decano les habló, .excitándoles ú entrar, «al de competencia por mhibit
y d3 fe 
realiza fereglamentación de los trabajos qu 
Junta á tal objeto.
De y&len&ím
Lá sala segunda de esta euófenc? i ha dicta­
do auto declarando co haber luoQf é Drü ;/¿er el 
escrito de promoción ea fe cueŝ ic'n jas iááísefe-
Mnf A ax Qtnz'ía e*ir*e« Qtí'̂  ' rí'̂ i‘!Í|:'f;a
en fas clases.
Vatios estudiantes hablaron.
sierán tos procesados de Ciilíera Ado'fo Safeái
por último, entre un fenomenal escándalo, per 
sistir en fe huelga y estenderla, haciéndola ge­
neral.
Mañana se reunirán los alumnos de Dere­
cho de fes escuelas especiales.
C o n s e jo
Terminó el Consejo á fes nueve y cuarenta 
minutos.
Gasset nos dió una referencia de lo ocu­
rrido. ;
acordándose, y ) G r e g o r i .  imprnfenao. sdsm;fe, corrao
cló'i disciplinaria a! letrado JacLíío Talen?, que 
firmó el esc?Ito. *
I —Los estudiantes de la uni versidad v de las 
Uscueias cspeclüles entraron todos eñ clase, 
. y luego se reunieron en fe universidad, mar- 
; chandó á recorrer fes redacciones de los perió- 
Uicos para gpíaudlr frente á aquellos que los 
dsfetidígn y protestar ante los demás, 
i D e Rwiesio
En fe capilla ds la universidad se han cele­
brado funerales 4)orJove!!ano8, con motivo de!Ocupáronsé de fes negociaciones con Fren-i — z , . “ .
cia, que empezarán déníro de ocho ó diez días.
Deploraren los ataques de la preasniranse-
greso, de Barcelona, que reprodujo el citado i comprobado la presencia entre lo8"manife8W|e|gu„c8SódiS8ÍDaflóleTñ?aaS^á**ntrahain nRrlnriístfpn. S tea de un oninn rfa nfirtnrhrrinrea Pn ®®P̂ “0‘®®^^2qUen 8 GeOf-> ...
Asístíéifenmúchásnopporsc'cnes,
Ln oración fúnebre estuvo ó csrgiydel cañó-
trabajo periodístico.
También acardaron pedir al' Gobierno el 
pronto-castigo de quienes se han permitido 
agraviar áJa cíase estudiantil.
A las tres y media de fe madrugada se reti­
raron los presidentes, luego 9e. acordar todo 
lo antes consignado.
El telegrama qua se dirigiera á Bonáfoux. 
dice así: «Las injurias pasan fes fronteras, y 
deseamos saber si el director de El Internado^ 
nal fes franqueará, asimismo, para responder 
de los ultrajes. Rigo, Gómez. Ruz, Moresan- 
da, Qalerza, Gago.»
La huelga quedó también planteada, en el 
sentido de fe solidaridad con los estuóientes 
barceloneses, pero su aconsejó !a mayor co­
rrección y orden.
Además se protestó, y pediráse responsabi­
lidad judicial contra ei fiscal y el gobernador 
de Barcelona, que consintieran la publicación 
del articulo injurioso en El Progreso,
tes de un grupo de perturbadores en elque|{
figuraban reaccionarios de ios más avanzados.
Expusieron su propósito de proceder con 
gran energía para reprimir los disturbios.
También manifestaron que contaban con el 
apoyo de políticos de todos los matices,
ray. DeRpüés organizóse uun procesión cívica,
D e  P r a w l n e l B M
Trataron del asunto de Iba ferroviarfog de en el monu-
Málaga, detallando Gasset la conferencia que Joveilalios.
celebrara con el director de íá compañía. j í i e  R o P e e lo o a
impresiones eran exce- i En la Diputación se han adoptado grandes 
lentes, precauciones.
ií« ° conflicto escofar, ) La sesión que se celebra ahora terminará con
presando Jimeno fe creencia de qué se resbive-. los presupuestos, 
rá en breve. _ ’ » , ’ \  -  Al regresar hoy Weyler, se ha enterado
Aprobóse^Itxpe.díéíite de! pantano de ül-f minuciosamente de los sucesos ocurridos el sá- 
decona, pw haberse cumplido ios trámites para, bado en el Hospital cliníco y dei estado del
que contribuyan jos interesados con el clncuen-1 conflicto de los estudiantes, 
ta por ciento del valor total de fe obra. I —Las olas han arrojado á fa playa un esdá- 
- pe-!yer, suponiéndose sea de un marinero del laúd
Se haha gravemente enfermo el general «e «os corchotaponeros, para que se Grev/zza, que naufragó á primaros de m̂ :s.
z. I ® d50 pesetas el arancel de Impor-1 —La comisión encargada de los írabsjüa re-
tacion del corcho elaborado. ilativos al monumento que se piensa erigir en
Alegan para fe solicitud, que España exporta memoria del autor de La Ailántida Mosén Ja-
___28 Noviembre 1911,
Do SeviBBa
Los ebtudiantes han celebrado un mitin que 
degeneró en escándalo, siendo expulsado déí 
local un concejal republicano.
iiciú tarde fué sacramentado.
Continúa fe vfeta del crimen de Gador.
Los procesados tuvieron que ir á fe audien-
mucho corcho en bruto á Francia, Alemania y i cinto Verdaguer, ha aprobado fes bases del
.Portugal, y esto les perjudica; y con fe protec-l proyecto.













«a-te del acínal municipio, celebran reuniones 
con los rsídent^mente elegidos, para tratar de 
asuntos tíeí Ayu^tarniento y de la formación 
de la candidatura de las derechas.
0 0  B iE bao
Se ha calmado alg?) «a excitación 
tiidlantes, pero dejaron de entrar 
ses. \
D e  M a d r i d
29 ííóviembre 19Ui 
0 0  S sn id ía i 'l
El Co.ngreso de Sanidad celebró sesión, acor* 
dando constituir la Fedéración nacional sanlta 
ría, con rgípresentaciones en todas las provin
^*A'las dos de la tarde celebraron asamblea, 
los médicos Étulares, aprobando por «nanimi- 
dad las besee de la sección de titulares.. i 
La sección Se médicos libres se reunió a las
cinco de la tarde, uix
El doctor Recasens, que presidía, hab ó con­
tra la asistencia de las sociedades benéiicaSií
. X J J t X M l Q B ,  d Q B p B ^ C l l o é
4 madrugada. í (Urgente)
' . A  ü u d e E a
A los doce de la Indche marchó el rey á Mu
déla, en unión del sév^uito ya dicho.
A e t i t u d  pac ifB 0 0
LA  ALEG RIA  ‘
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPMIAJ^O M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Mspe'^alidad en vinos de los Morlles 
I 8 | M a p fn  GaPcEag 18^
8 I n t e r e s a n t e  cwff»aol6n f asuntos qué integraban la órden del día, que  ̂ H«a«® p w roI n«KnP7«,3ía rniP vivp Pfi MacaBn todos de téglmen Ínterior. ? En la parte más sana de Málaga, camino, de m
, Uoña Emiiia García, que vive en Maca | posesión á los nuevos vocales, y co- Desviación Pcdiegalejo, p  frente de 5 mjnatos
(Almeria) calle «í2n^°nnrfpr?m>ntn i 1110 *0® señores que constituían la Mesa hablan se aiquim una casa con 4 habitaciones en precio
desde mucho f e  presentado las dimisiones de sus cargos, fue-; arreglado. Allí informarán.
S f e “ , ' | r e r e » ^
á pesar de haber sido deshaudada por Ja pér- Presidente; don José Rodríguez Spiterl.
Vicepresidentes. Don Manuel Jiménez Lom 
bardo, don José Barranco Bosch, don Jaime
E l  L l a v e r o
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 .-M A L A .G A  ^
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de foílas clases. I
Para favorecer al público con precios muy ven- 
talos os, se venden Lotes de Batería de Codna, 
de p esetas 2‘40, 3, 375, 4‘50¿ 5‘15, 6‘25, 7,9, 
10'90.12'90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
1 Se hace un bonito regalo á todo cliente qw Jam­
óte porv lor de 25 pesetas.
■■ Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de CailoS,
Ojos de Qallos y durezas de los pies.
u e  venta en droguerías y tiendas de Quincalla’ 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsutno Oíicntslo
C A D ER A S
-Málaga 
número 18.
Hijos de Pedro Valls.
Fjíeritorio; Alameda Principa!,
dotes de maderas del Norte da Europa 
de! país
i r aorica ue . «• —
\ CsiatB«. C«iart.sl«aí«
— —'i A 4-ao» Imporí.'̂ cBarroso ha manífestavUO que los estuaiantes _ n„n«,.tnF naviia
continúan en actitud pacifica, aunque persis- 1  pg^ri  & a¿??rrar_^dera8, calle Doctor - Dávila
ten en la huelga. \
H s ie ig a  ®n ps»®ir:8ct0
El gobernador de Alicante telegrafía que los 
tablajeros de Akoy sé muestran muy disgusta­
dos por el impuesto del och o por ciento que se 
les exija para ia conatrucció.ij de un nuevo ma­
tadero. !
Se resisten á pagarlo, hiiblendo anunciado 
ía huelga para el día tres de Diciembre. _
Se han adoptada medidas paira que no faite
üiH(i« <( la átele
ORO
la catne en la población. _ ^
E l fei*‘S®®©S8f*B*ií d o  l a  ^ I p u j o p p a  |
La comisión almerlense se muestra muy sa-l 
tlkifecha del resultado de sus gestiones refe- ( 
fCfeites a! ferrocarril de la Alpujarra. |
íSsta msfsaTáarscíbló el rey á ios comisiona-i'
endo®, estando don Alfonso muy expresivo
favaf de AíiTiería,  ̂ , 1
Ef'obispo le expuso el Bsunto, pero ya sema > 
conodlúílenío del mismo por !a entrevista fcos- j 
tenida guteriormente con González Besaoa. |
I
Hs cen rumbo á Málaga el se-1
gando U'átülión de Extremadura.
^ Maña usa embaí cará Borbón.
Pf ¿Silo de hoy en Málaga 
íNota del Bií.'>ico Hispano-Americano) 
UMOia “j,^^j2acv¿u de compra.
10875
m m





' : 6*15 
5*50
A -ce ite s
Entrada en el dia de ayer, 240 pellejos, 1440
I ’**̂ Préció en bodega, añejo 45 reales,








Reís . • 
Dollars •
fres
—La/ídllcia indígena ha detenido á tres cí«a«f»*o
bsndoljcs 0̂  úé las partidas que merodean cer- j ^  indudablemente el que ofrece el mo­
ca de S'á  ̂juEi? de tas Minas. f aq îq hogar de la pobre enferma María Reina,I la cual se encuentra en la, más espantosa mjse- 
Jk I ris, en unión de dos nietos, y para mayoi dw-
, iyentora de esta desgraciada, el único :so8tén 
Sardinas íireneíídas fr ic a s  y buenas en ^aba« ¿g sús'penalldades, sé en-
¿es, acabaa de llegar al Depósito > cuentra en Melílla, sirviendo á la patria.íJSaríín Rodríffuez,estaí^lecim^ento decomestibíes cueni —n.. MavttM no-
encalle Orélóñez número 2 (Frente al novo de. -.Hábil 
Espattsrosí)
Hoyo de. -.Habita esta Infeilz en la calle de Martín Qa- 
; lindo, número 1 (barrio de la Trinidad).
dida de dicho ojo, ha obtenido su curación, por t 
lo que está muy agradecida al tratamiento ve-| 
getal y especial del oculista francés, Dr. Ni-1 
coláS) consulta, calle de la Bolsa, 6. I
V ia jeros  i
Ayer llegaron á Málaga los siguientes via­
jeros, hospedándose en los hoteles que ó con­
tinuación se expresan:
I  ̂ Hotel Victoria.“ Don Félix Ledesma y.®®* 
ñora, don Jacinto Girón y don Aniceto Del- 
'gado. ^
Alhambra.—Don José Castañeda, don.Al' 
fredo Amelivla, don José SelJés, don Arturo 
Clavijo, don José Gobernán, don Joaquín Es- 
cobano y don Juan Rivera. . - ^
La Brltánlca.-Don: Rafael Garbudo, don 
José Belancour y don Patricio Claro. ; .
Niza.—Don Joaquín Leonary, don José Pas­
tor y don Luis Viola. -  .
Colón.—Don José MaHln, don Francisco 
Vernía y don Wenceslao Soler. .
Inglés.—Don Manuel Vila, don Luis Galvez, 
don Federico Piqueras, don Juan V®ÍÓecón y 
don Gonzalo Machuca. :
A tro p e llo
En la calle de Santa Lucía fué ayer atrope­
llado Francisco Robles López, de 48¡, años, do­
miciliado en el Muro de Espartería 1’, resultan­
do con la fractura de la clavícula del brazo de­
recho. . , , ■
Trasladado á la casa de socorro de ja ciaile 
Mariblanca, fué asistido, calificándose su esta­
do de pronóstico reservado.
A ccid en te  d e l tra b a jo  
Trabajando en el Muelle de Heredla Andrés 
Vega Aragón, de 29 años, se produjo un es­
guince de los músculos de la parte superior 
del vientre, de pronóstico reservado,
Recibió asistencia médica en la casa de so­
corro de ja calle del Cerrojo, pasando después 
á su domicilio. Jaboneros 4.
E n tre  e lla s
En el Paseo de los Tilos riñeron ayer Car­
men Jaime Platero, de 39 años, con otra veci­
na,la cual le produjo Varias contusiones en la 
mano Izquierda, de las que fué curada en la 
casa de socorro del distrito, 
i C aida
I La dió ayer el anciano de 76 años Juan Cor­
tés Carretero, en el barrio del Bulto, produ 
ciéndose una herida contusa de cinco centíme­
tros en la cabeza. ,
Fué curado de primera intención en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo, en 
donde calificaron su estado de pronóstico re- 
86fVfl(l0i
Pasó después de asistido al Hospital civil., 
S in d ica to  de  I n ic ia tiv a  
Anoche celebró sesión el Sindicato de Inicia­
tiva y Propaganda de Málaga. ^
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, se procedió al despecho de los
i  f. P. ]. k la haltacián
.  ̂ _ Relación de los nichos que han de ser exhuma'
 ' ¿os para 31 de Diciembre:
Parladé Heredla y don Francisco Ruiz Gutié-* Ñúm. 2. Doña Antonia Rosales Alamillo.
* " 3. Doña Carlota Giménenez Deíagado.
Cano
rrez.
Tesorero: Don Joaquín Masó Roura. 
Contador: Salvador González Anaya 
Secretario general: Don Fernando 
Díaz, i
I Vicesecretarios; don Juan Antonio López, 
don Julio Rivera Valentín, don Francisco Ji­
ménez Lombar jo y don Enrique RivasBeltrán.
A cla ra c ió n
Con motivo de la noticia que en la sección 
social dimos, referente á la sesión celebrada 
por la Asociación del Arte de Imprimir, y en el 
párrafo referente á la lectura de la comunica­
ción del maestro barbero señor Sereño, se 
manifestaba que la sociedad había aceptado 
dichos ofrecimientos y oficiar dando las gra­
cias, y es todo lo contrario; quedar enterado 
de dicha comunicación y pedir los necesarios 
antecedentes á la sociedad de oficiales barbe­
ros sobre el asunto.
S ociedad eoceursionista
de  M álaga
Se prepara una artística excursión á Grana- 
nada en los dias festivos de la próxima sema­
na. Existe gran animación entre sus socios pa­
ra este artístico viaje,
S a ló n  Ba0 ve«S^d0 S 
Anoche debutó La Antequerana, que es una 
cantadora de las de primera magnitud: en to­
das las fases del cantar andaluz, brilla con 
propia luz La Antequerana, artista que tiene el 
mérito, además, de acompañarse lella misma 
con ta guitarra.
Fué aplaudidíslma la debutante, saliendo el 
público muy complacido.
También lo fué Luis Esteso, que, como siem­
pre, hizo reir mucho á ia concurrencia.
C in e  Id n a l
Cuando aún resuenan los aplausos tributados
n.
8. Don Francisco Meliveo Chacón.
16, Doña María Sánchez Rufz.
17, Doña M- Josefa Velasco López.
21. Don Antoeio García Vergara.
22. Don Mariano Blanca Giménez.
27, Don Francisco Medina Villalva.
28. Doña Micaela Villalobos Loza.
29 Doña Antonia Rico González.
32. Doña Antonia García Santaella.
34. Don José Bernal Rama.
39. Doña Carmen Santiago'Castro.
40. Doña Ana Martinoqhi González.
41. Emilio Fernández Ramos,
4 i. Doña Carmen Diegue Rodríguez.
45. Don Juan Galeto Salas.
46. Don Juan de Muía Garriga.
47. Doña Candelería García Caparrós.
_ 50. Doña Carmen Ramírez Mi'anda.
Lo quq se hace público á los efectos oportunos. 
Málaga 25 de Noviembre de 1911.
Para informes: Rosquera n.“ 16 y Santa Lucía 
16, establecimientos.
por todos conceptos!
' '90 vacunas y 4 terneras, peso 3.6S2'2^ kilo­
gramos, 2̂ S'22 pesetas.34 lanar y cabrío, peso 448750 kilógrátsos pe­
setas 17'S5,
23 cerdos, peso 2.01 r S !0 kUógramos pesetas 
20175.21 pieles, 6 pesetas.
Cobranza del Palo, 6 32.
Total peso: 6.142*500 kilógramos.
Total de adeudo; 599*64.
8 0 0 B®iat0 iPios
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De! día 28., '
Circular del gobernador civil entregando el 
mando del Gobierno al vicepresidente de la Co­
misión provincial don José Rosado.
—Edicto de la Delegación de Hacienda sobre 
declaración de responsabilidad ai Aynntamlento 
de Faraján,
—Relación de -efáctos timbrados, licencias de 
caza, timbres especiales móviles y timbres ĵ de co ■ 
rreos, sustraídos de un carro que conducía una 
remesa de dichos efectos de la Fábrica nacional 
del Timbre.
r-Resu)tado déla elección de concejales en 
Fuente Piedra y Cuevas del Becerro,
—Extracto de los acuerdos adoptados por e! 
Ayuntamiento de está capital durante Octubre,
ESTACION 0 1  LOS ANDALUCES 
S^dasílsMiUasa 
'ifím mmemdss fi las 7*40 aa,
CiíiTes general i  9‘̂  ai«
.Trsn correo'íle Granada;y SeiriHa k írs 52*33 
Alisto de Córdoba i  Im 4,251>
Tirsfí exprés» Sfe' .
Tren merc&ndag Ú9 ¿¿a á las D'13 
Tren mereanciás de Córdoba á las: 8*40 n. 
Tren mereancias de Granada á las iO n, 
Uegad^ á Mák^a
Tren mcrcandss de Córdoba á las 7 », 
Tren mixto d® Córdoba á las 9*20m.
Tren exprese á las iO‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasí2*25 (. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2'IS. 
Correo general i  las 5*30 í.
Tren mercancl»i de Córdoba á las 8*S3 n.
lE Í0S m ereM sF os
y Restnumnt del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde ee sirven las sopas de Rape y el píate 
d@ paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar, .
a»55SKataBiaBiH3B«BiBae3B5«̂^
TEATRO PRíÑeíPAL;-“Co!npaf.ía cómico lí-
—Distribución de fondos qel̂  Ayuntamiento de jtaleón.
rica dirigida por eí eminente actor, señor Hspan-
á la grandiosa cinta «El demonio del juego», ya Antequwa parael mes de Noviembre.
abI’a aIma i>iA«aM%/\cifo{4'via "*-*'xv0l&cion (16 mozos u6 insct'lnos ofrece este cine otra hermosísima produc 
clón de extraordinario mérito y de duración 
enorme que ha recorrido de éxito en éxito los 
más acreditados cines de Europa: se titula «La 
Esclava Blanca», y las tres partes de que cons­
ta (durando cerca de una hora), constituyen 
una película sensacional, interesante y que se­
guramente dará grandes llenos á este salón, 
que cual ningún otro prodiga estas artísticas y 
sin Iguales creaciones cinematográficas.
(9!oar$e
un joven de 25 años, buenas antecedentás, eí 
cual ha desempeñado cargos en ofi'.ina cíéi Ee- 
taao, hoy acepta [un destino como dependiente 
en escritorio encargado úe almacén ó cobt̂ âdor.
Si alguna persona neeesita'deeus servicios pue­
de dirigirse ó la Administración de e^te periódico, 
donde se le informará.
—Rela ión dé ozos de esta inscripción mar! 
tima, que pertenecen ai alistamiento para 1912.
R o g is tp o  C ivil
Jazgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ramón Vidal Súárez, Maria Se­
rrano Carrillo y Concepción Mora López.
Defunciones: León Toro González Antonio Nie- 
to Aguilar, Juan Romero Morillo, Maria Godoy
Fundón para hay:
Primera sección dob'.e á las 81¡2: *Ei himno 
deRiegOí.
Segunda éección tfipie áléá 10: «La Pasadera», 
SALON.NOVEDAD'ES.-S3cc!one« ále» oshS 
y media, nueve y^media y diez y media;
Pos aámeroR de- varietés.
, Escogidos progmiísás ds-pelícuias!.
PRECIOS: Platea, 2,50; preíereBciu, 0,50; a#« 
trió» gensrál 0,20.
ONE PASCÜAUNí.-CSifuado en la Alameda dsI c in e Í.-(  
Jiménez, Dolo^s Moreno Torres, Ana Cano Ro-1 Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
driguez, José Sarmiento Jurado y Rosario Rwz íg magRíficos cMadro», eu su m yor pái íe eitre- 
uomez. i cea. '
Juzgado de la Alameda 
Nacimfentús; Dolores Aguilar Escarcena, Jai­
me Amate Carrascosa y Josefa Calvo Miranda. 
Defanciones: Ninguna.
Ü0tgl8S@S*0 
Estsdo demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 27, su peso en canal y derecho de adeudó
Lo« doasiijgos 5 diaa íéaiivf.a función de tarde. 
CiNE, IDEAL.—Función pam hoy: 12 magalfi» 
cas y cuatro gruidiosos 'estrenos,
Los dümlngce y dias restivos maliuee infaatll 
con preciases juguetes para ios niños.' ^
Preferencia, 35 céntimos. Genera!. 19. ’
Tipografía de EL POPULAR
»  ^  A V t t  L  M  O  n v
: : I  é C a  J i W  ' A f l  d K H  A i w
S  BEWSENTANTE: m a n z a n i l l a  p  a  s a  d  a
iüííüu
u (OPISMILI lE wm FIMIi I
ü)06, Grand Frix
__  _  1-A M A S jA le T A K p a O M F M K S A '
DiteatÍ9'-HÓW I Gfsidsi ü Ptfb, Hi|o!6i, Up, Eili%liirM| Biidi|isl
* ‘ imoMííms, Magnifieos pimos desdi 900 pesetas en adelante, reparaaiotm y mnMos <
4  n i a z o s  V  á l g i í e r e s - ^ h e c i o s  y  c a t á l o g o s  d i r i g i r s e  d i r e c t a m e n t e  á  l a  F .  O r t j z  & J ? u s s ó
Miamos o y  i a g u a  VEQ^STAL DE ARROYO, premiada en a
4e radfeir »»»'?«? oro y píatala mej >r de t o d a s S  inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que 
saesr la» ususlas gy primitivo co'or; ro mancha ia |„ recomendable bíHlantina. De venta tn
«n éxitoaúmirable. n'.;e cueda usarse
CIS“S|StÊ® dSUÍiStíS 
Miamos S9
A « ' p o r  .1
' ■ • S S  o p w S ™ .. arlírtl.
' “S lÍK e ta  eitracclta d , f f i»  
las f  ralees sin dolor, por tres
nervio Oriental de Bían» 
a f í ^ V i t a r  el dolor de moe» 
S  ^  clhCO minutos, 2 pessta»
^^fe nrreslais toda» las denta- 
. hechas- por
otfRs destistag. , ;
Pasa á danífdi'H
l t  1.a ) aa i fe siva  r iresc íe e  « u &i «v,su ri iti  ' ; R   ¡8 pieí, l  í l ti .  t  t
hace q i p  con 56, principal, Madrid. _
**°'°'° "'*°°
: e ARROY O “  “
P a r a  a n u n c io »  
En los periódicos 
con gran economía  ̂




Calle del Carmen, 18,1."
CAFE”ÑER^ 0  MEDICINAL
tóSitÍ Buet--!’?«'»• “y 
***’
cia de A. Prolongo. ^
ai'
D l i S A I t T
IL .a e to r o s í'a to  d© C a l
PASTILLAS BONAI.D
8l9l>0- GOÜ eS®afiSI9
Oe í̂ ficacia comprobada con los señores médicos, para combatir esfsrmeáadef jSa.
V de ja garganta, toe, ronquera, dolor, iaflamaciones, picos, ulceraciones,
í 0rnn»inHanes afonía offoducida por causas perií^lcaa, fetidez de! aliento,
[i htc Las pastillas BONALD, pi^mi^das en varias e^pósicibnés científicas, tienen Pri“ 
' vÍ4gío (fe fueron la» primeras que se cpnocleron de su dase en Espa­
ña y en el extranjero.
A c a n t h é a  v l r i l l s
K i M f  a n t i t a c i a r  E o n a i d
!» I
1!
Et JABABB DEÍBÜSAiiT se prescribe i  las |  1 
uodrizás duranto la lactancia, á los ninob para 5 
fortalecerlos y desarrollarlos, aSi como EL VIUO
Poiiglicerofosfata BONALD — Medics- 
mento antineu asténico y antidiabético. To'í 
niticó y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 peseta» 




DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y  á las madres durante 
el embarazo.
Depósito en todas tas Famaolas
De venta en toda» las perlnmerias y en In 
ra, 17), Madrid
Combate las enlermédades del pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros [bronco’, 
neumónicos, laringo-faHngeo», Infécclcnes, 
gripales, palúdicas, etc., etc.
F redo de! frasee, 5 pesetas 
del autor, Méñ©» fie  A jree (rntis Gorg
k EpiíiÜmiss Estiiss fliiiii É i
EQUÍTATWA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL Bi
S s ie li i  i t e  le BeprfB
!i i l i  i i p r l i i t e ’ ia í i  M í i  i
DIRECCIQNJENERAL PARA ESPAÑA':
« «  fi y  6 .—MafiffM,
c  úe vida, cqn prima vitalicia ybenefíd&K
lados.—Seguro ordinario de vida, coa primas teraporalee y 
cio8acumuSado8,~Segurodevid8 dojal á cobrar ó los 15. ] 
años, p n  beneficios acumujadd8.=Seguro de vida y dota!, 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios Bcumuladbs.—DíSattOSf ■ » ""
^  ■ B&pf*818 fiái la talis e te  m  sariai «saaglrsl es aeíáie
Con la* p ó li^  sorteabies, le  puede vez que consi 
rapiía! y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada 
fre, en dinero, ei Importe total del a póliza, si,esta resulta 
ef 15*de o S i S  ®® véifican se^iestralmente el 15 de
S^dirMtor(^neraI paraAndaiucía.==Excmo.^^ D. L.f
Autorizada la publicación de este anuncio'por*1laC^ 
pros con fecha S de Octubre de Í9(S!,
 g
k j • • ■- TTfe*AiilíOisií) Bisedo
©ff
jA eóv  J0ap^#©
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por ..
■ L ap raá .-E l mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
Coliin etc. París.dientes y no constipa.Depósito en todas las farmacias
No más enfermedades del estómago f  . 
Tedas las fundones digestivas desap^cen en alguno» días con el
EliJüir G raz
.  - .í'/íoctiva Es la preparación digestiva má» conocida en todo 
tomso dig^tivo» en todas las farmacias.e! mundo. Deporto en ^  F A R I S
B íL E C T R IC IST Á
Bsta acreditada casa efectúa toda clase de Instalacione» y 
racione» de luz eléctrica, de timbres y «nrtida xaCuenta además con un extenso y extraordinario aurtido xa
de alumbrado y calefacdón eléctrica.
.. -¿erdsdera» orlginalidade* y preciosidades en o b je to s^
Poset.. "*'•*#*(({0, taies como tulipas, pantallas, piñas,ler s n g ma í ma QB« y p r e c w» i u a u . « —. « —  lca  $1^
cud̂ talerfa de artículo» de fantasía en el ramo deM---- ----- ĈJWííiC V _
m m m E s m
i can-«daá ú^seis pesetas en
bos, flecos r prismas y ».
•lectricidad.
Procede á colcícáf lámparas desde
sdemnté^^  ̂existencias en toas: ctoss de lámparas, s^resaHsndo »«.- 
especiaie» Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osramfhihps, con ias 
jjae se coneígue un por 100 de economía en««Mvt «lAsesr» vi*» ériHn r.ISSfi u0 I&CilfuS
£g-€gfrsf© 4» ^  
|g$a|©©»!a Cra©ii- ^  
lar ffervetciht« I  
Bishogeselnqejor ^  
refrescante que se 
conoce. Puede to­








7 o loo a1, y en deseo de conceder toda clase de facilidades el
llícn instalaciones de timbres en Alquiler mensual.
In v e n ta d o  ©n 
. í 8Sf por MSfffá 
Ei§h@p, es insus­
tituible por ser ei 
'Único preparado 
puro antíe loa do 
an clase.
E x ig ir  en  loa 
frascos ai «/‘ü tr a  





á flete corrido y eos eonoclmiénío álreetCí dasde puerto I
e 83 Itlitáfa^ea el Mediterráneo, Mar Negro, ^anzibá 
d i; i33a?. Indo-Chínai japón, Australia y Nasvs-^elandp. en“ 
.acB» o» to. a , s  C O M P ij& D a 'i& v ff ir a O S  w i  
hüce ns s 8|jidas regulares de Málaga ceda 14 días é sean loi 
coles de ceda dos semanas.
Para iíx formes y más deinljes pueden dirigirse S 30 - 




k , \ .  , f o s S a f a d a
cí^uvalesieníea ytodo»?ÍÍ4 a iUS CUaVc-,,-- .— ¥íNO ;̂BÁYAR.O les dará con scgurldád !a . 
Oeoó&is© BU todas farssisaia».—-GOLL5N v C3.». Parí*
h\ isas poderoao de todos los depurativos 
l á p s a ip a r d l la  R o j a  w Y o d u r o  d e  P o t a s a ,  
Depósito en todaslas farmadai i
